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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
De conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, ponemos a vuestra consideración la evaluación de la tesis titulada 
“Influencia del cuento  en la  lectoescritura del área de comunicación en los 
estudiantes de 5 años de educación inicial de la institución educativa 16261, 
Pururco – Amazonas, 2015, elaborado con el propósito de obtener el Grado 
Académico de magister en psicología educativa. 
 
El presente estudio es de tipo explicativo  y se  focalizó en los estudiantes de cinco 
años de educación inicial de la institución educativa 16261. Asimismo la 
investigación realizada, está estructurada en cuatro capítulos, que son trabajados 
de manera sucinta en cada uno de los apartados. 
 
Esperamos que el presente estudio sea evaluado valorando el esfuerzo realizado 
para desarrollar dicha investigación. Es más estamos dispuestos  a aceptar su 
veredicto al presente Informe de Investigación, así como atender las observaciones 
y sugerencias formuladas, las mismas que permitirán su mejoramiento. Es propicia 
la oportunidad para expresar nuestro  sincero agradecimiento a ustedes señores 
miembros del Jurado, al igual que a todos los docentes de la Escuela de Postgrado 
de esta prestigiosa Universidad César vallejo, por todas las orientaciones y 
conocimientos compartidos en el proceso de nuestra formación profesional. 
Finalmente ponemos a disposición de la ciudadanía aceptando sugerencia de 
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La presente investigación titulada “Influencia del cuento  en la  lectoescritura del 
área de comunicación en los estudiantes de 5 años de educación inicial de la 
institución educativa 16261, Pururco – Amazonas, 2015, tuvo como objetivo 
general: Determinar la influencia del cuento  en la  lectoescritura del área de 
comunicación en los estudiantes de 5 años de educación inicial de la institución 
educativa 16261, Pururco –Amazonas, 2015. 
 
La investigación es de tipo explicativa, con un diseño pre-experimental, con pre y 
pos, y se realizó con una  muestra de 21 estudiantes los cuales fueron elegidos  en 
forma no probabilística  por conveniencia o a criterio del investigador, es preciso 
indicar que se utilizó una prueba de entrada que permitió diagnosticar la 
lectoescritura. 
 
De acuerdo a los resultados se pudo concluir que al aplicar los cuentos  los 
resultados de los estudiantes mejoraron en relación al pretest, donde encontramos 
un 4.8% que se encuentra en el nivel de inicio, 33.3% en nivel de proceso y un 
significativo 61.9% en nivel de Logrado. 
 






The present research entitled "Influence of the story in the literacy of the area of 
communication in the students of 5 years of initial education of the educational 
institution 16261, Pururco - Amazonas, 2015, had as a general objective: To 
determine the influence of the story in the reading and writing of the area of 
communication in the students of 5 years of initial education of the educational 
institution 16261, Pururco -Amazonas, 2015. 
 
The research is of an explanatory type, with a pre-experimental design, with pre- 
and pos, and was carried out with a sample of 21 students who were chosen in a 
non-probabilistic manner for convenience or at the discretion of the researcher, it is 
necessary to indicate that a entrance test that allowed to diagnose the reading and 
writing. 
 
According to the results it was possible to conclude that when applying the stories 
the results of the students improved in relation to the pretest, where we found a 
4.8% that is in the beginning level, 33.3% in the process level and a significant 
61.9% in the Level of Achieved. 
 


















El aprendizaje de la lectoescritura implica la puesta en marcha de un proceso 
continuo y arduo, además de creativo y estratégico. Nuestros niños y niñas de hoy 
necesitan aprender a leer y escribir de formas novedosas que requieran no de una 
mera repetición o memorización, sino de un proceso de análisis y reflexión. 
Propiciar la reflexión lingüística y metalingüística debería ser uno de los puntos 
claves para la enseñanza de la lectoescritura como proceso combinado de 
adquisición de una nueva forma de comunicarse: a través del código lingüístico 
escrito.  
 
En vista de ello, el ámbito de la didáctica  para enseñar a aprender a leer y escribir 
en la escuela cobra nuevos matices, enmarcados en las teorías actuales tales como 
el cognitivismo y tomando como referencia el carácter mentalista de la lengua, el 
mismo que implica considerar al niño  como un sujeto, una persona que posee 
estructuras lingüísticas definidas innatas y que desarrollará en el contacto con el 
entorno cultural y lingüístico en el que se desenvuelva. 
 
El placer por la lectoescritura se puede estimular desde el acto de leer: ofreciendo 
al estudiante una variedad de lecturas, revistas y libros de diversos temas, géneros 
y autores. El alumno debe tener libertad para elegir lo que desee leer, de acuerdo 
a su capacidad lectora e intereses; y desde el acto de escribir: promoviendo la 
adquisición de destrezas de lectoescritura, estimulando a los niños a crear sus 
propios textos, invitándolos a  redactar cartas, resúmenes, invitaciones, 
felicitaciones, anécdotas, ensayos, chistes, informes, reportajes, noticias, anuncios, 
lemas, etc. Es aquí donde nace la presente investigación por la preocupación en 
los estudiantes de la institución educativa 16261, por mejorar la lectoescritura en 
sus aprendizajes. 
 
De acuerdo a lo anterior, la investigación está estructurada en cuatro capítulos, tal 




En el capítulo I, está referido al planteamiento del problema que comprende la 
descripción de la situación problemática encontrada en el contexto mundial, 
latinoamericano, nacional, local, e institucional, además la formulación del 
problema de investigación, los antecedentes, y objetivos de estudio. 
 
En el capítulo II, se han consignado el marco teórico, como resultado de la 
investigación bibliográfica y la webgrafía, además los fundamentos teóricos de las 
variables de estudio. 
 
En el capítulo III, está el marco metodológico de la investigación; que a su vez 
comprende; las variables, la definición conceptual y operacional, la metodología, el 
tipo y diseño de investigación, la población y muestra de estudio, el método de 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y  el método 
asumido para realizar el análisis con la descripción de las técnicas  y estrategias 
que se han utilizado en la investigación.  
 
En el capítulo IV, está orientado a la presentación de los resultados luego de aplicar 
el instrumento  de recolección de datos, asimismo se complementa con la 
interpretación de los resultados, discusión de los resultados y la organización y 
fundamentación de  la propuesta; finalmente se culmina con las conclusiones y 
sugerencias a las que se han arribado con la realización del presente trabajo de 
investigación. 
 
Finalmente registramos las referencias bibliográficas que son el soporte de la 
investigación teniendo en cuenta el modelo APA, además se consigna los anexos 
que complementan la investigación. 
 
Esperamos que a través de este estudio se comprenda que la investigación 
científica es una valiosa opción para impulsar los cambios que contribuya a una real 
transformación en la sociedad, y que contribuya como fuente de información para 
















I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
Desde siempre se le ha dado mucha importancia al  desarrollo de la lectoescritura, 
se han realizado infinidades de propuestas para poder lograr un buen desempeño 
en estas actividades por parte de nuestros estudiantes, pero todavía queda mucho 
por hacer para que nuestros niños obtengan el hábito por la lectura ya que con esto 
no solo se les facilitaría la comprensión de textos, la reproducción , la redacción, 
sino también la comunicación con sus iguales; al mismo tiempo les ayudaría a 
adquirir con facilidad el conocimiento ya que dichas actividades son la base de la 
educación. 
 
Los niños tienen grandes dificultades para la comprensión y redacción de sus 
pensamientos, ya que a través de la experiencia, se observa que los niños que 
saben leer, leen como una repetición de lo escrito, pero muchas veces no 
comprenden o interpretan lo leído y al escribir lo hacen en forma mecánica al 
dictado o al copiar un texto, más no saben expresar sus pensamientos por escrito. 
 
También se observa que son muchos los niños que no aprenden a leer en los 
primeros años, el que no aprenda no es problema, pero si le estamos haciendo 
difícil su estancia en su escuela, teniendo la herramienta principal para que el niño 
no solo aprenda a leer y a escribir sino se divierta con diversas aventuras que 
compartirá con sus compañeros al leer un cuento. 
 
Si un alumno tiene problemas perceptivos, los profesores deben hacer lo posible 
para que estos sean superados. Y algo parecido habría de concluirse en el caso de 
que situemos la explicación en déficits de capacidades de lecto-escritura; pero 
sucede que, en nuestra educación básica, a nivel nacional no se pone en práctica 
los aportes de la psicolingüística y la enseñanza de la lengua es netamente 
gramaticista y no se articulan las capacidades específicas, como: la expresión oral, 
lectura, producción de textos y literatura recomendadas por el Ministerio de 
Educación, en relación a ello no se asume lo que Walter Peñaloza Ramella señala 
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que la enseñanza de la lengua debe ser intercalar la enseñanza gramatical con la 
lectura de relatos cortos o de poemas breves, y luego utilizar estos textos leídos 
para que los estudiantes efectúen análisis morfológicos o sintácticos. 
 
Creemos firmemente que una educación al servicio de los grandes financieros del 
mundo como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 
otros lo que nos ata y no permite que el Estado invierta en educación, salud y 
bienestar para todos los peruanos. Los lineamientos de política educativa nacional 
y regional sólo quedan en las resoluciones y directivas de allí que, en educación 
primaria desde el año 1996 se viene aplicando el enfoque constructivista sus 
resultados no se ve entonces el compromiso de formar individuos con 
conocimientos, destrezas, habilidades y valores acordes con una nueva filosofía y 
lógica económica no se está logrando. 
 
A nivel de Latinoamérica la escuela pública no responde a las altas inquietudes y a 
los grandes esfuerzos de las familias de los sectores populares sino más bien se 
viene produciendo la reducción de la responsabilidad social del estado con 
referencia del cumplimiento con el derecho a la Educación. 
 
Creemos entonces que este proceso se puede mejorar a través de la incentivación 
al desarrollo de la creatividad de nuestros estudiantes. 
 
“Teniendo en cuenta que la crisis de la educación peruana, se expresa en la 
contradicción existente entre los esfuerzos de las familias, por educar a sus hijos y 
la no correspondencia de esos esfuerzos, con los recursos públicos y privados 
asignados para la educación y con la baja calidad de la enseñanza de la mayoría 
de las instituciones educativas. Sigue siendo débil la capacidad de gestión del 
Ministerio de Educación para ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas y 
objetivos propuestos” (MINEDU, 2003). Un ejemplo concreto es la decisión política 
del gobierno de Alejandro Toledo quien declaró a la Educación Peruana en 
Emergencia, pero que no se implementó y quedó sólo en los buenos deseos y en 




“Consideramos que la crisis de la educación no sólo se manifiesta en el desarrollo 
de habilidades para el aprendizaje; sino también la no practica de valores que nos 
convierte en una sociedad sin horizonte claro de lo que somos y queremos ser, sin 
una visión y misión de país que nos dé identidad de ser peruanos y nos una 
sentimientos comunes. Desgraciadamente los responsables de conducir los 
destinos del país dan el mal ejemplo: viven encerrados en su cúpula gobiernista, 
pagándose sueldos onerosos, mientras que las grandes mayorías sobrevivimos y 
pagamos caro esta falsa democracia y el hecho de ser un país globalizado. No 
existe política educativa sostenida bajo los parámetros de un país que aspira el 
desarrollo nacional; gobierno a gobierno sólo se dan pequeños parches que sirven 
más para implementar su sistema político” (ISPP "Santa Cruz", 2005); esto debido 
a que no existe una política educativa de Estado.  
 
En el Perú la lectura no se practica, en las Instituciones Educativas el aprendizaje 
se centra en dar conocimiento y no habilidades, es que hasta ahora no existe un 
acuerdo común entre el nivel básico y el nivel superior, sucede que los centros de 
educación superior, en sus exámenes de ingreso sólo valoran cuanto conoce el 
postulante, se deja de lado la prueba de habilidades y actitudes. El cambio requiere 
lecturas y mucho estudio, así como planificación. Los sectores subordinados se 
unirían a este esfuerzo y las nuevas generaciones demostrarían su capacidad 
mediante el estudio y la lectura. Esta propuesta es vista, por desgracia, con temor 
y rechazo por quienes dirigen los destinos políticos del país. La socióloga 
panameña Georgina Jiménez, al referirse a este problema sostiene que sólo 
rompiendo las estructuras oligarcas, mediante el estudio, el desarrollo y el trabajo, 
se podrá mejorar el nivel de vida de las sociedades. 
 
“Los niños con dificultades para leer bien, casi siempre son estudiantes aislados, 
que buscan superar sus limitaciones lingüísticas con comportamientos más 
agresivos, rebeldes y violentos”. 
 




“consideramos que hay una relación estrecha entre lectura y pensamiento, lectura 
y actitud, y más estrecha aún entre rechazo y personas con deficiencia en lectura. 
Las investigaciones recientes en Psicopedagogía, señalan cierto grado de cercanía 
entre problemas de lectura y delincuencia juvenil” (Muñoz Usuga, 2003). 
 
El dice que: “el comportamiento del delincuente, en el medio escolar, en general 
está asociado con alguna dificultad de aprendizaje” (Muñoz Usuga, 2003). 
 
Existe estrecha relación entre lectura y aprendizaje. Sucede que: “los bajos 
rendimientos escolares reflejan las limitaciones cognitivas y lingüísticas de 
personas con deficiencia en lectura, y la destreza en el deporte o en el arte, muchas 
veces pueden revelar un sentimiento de rebeldía, que es posible perdure en la fase 
adulta. Las personas con deficiencia en lectura son potencialmente los estudiantes 
que más presentarían problemas de indisciplina en la escuela” (Muñoz Usuga, 
2003).  
 
El docente para el siglo XXI tiene la responsabilidad de educar a los estudiantes, 
no hacia la información, sino, al desarrollo de habilidades para aprender a aprender 
y utilizar los saberes a su propio beneficio. Ya no se trata de aprender por aprender. 
 
Kohlberg (1980), menciona que: “El docente progresivo se interesa por la libertad 
del niño para tomar decisiones y actuar en consecuencia y se opone a una 
educación moral inculcativa, adoctrinativa, pasiva y memorística. Creemos que los 
docentes no deben ser valorativamente neutrales, pero si están obligados a 
incorporar democrática y participativamente a los estudiantes al debate axiológico 
y moral; a la expresión libre y creativa del pensamiento. La libertad implica en este 
contexto la noción de democracia educativa en la que las decisiones de valor se 
toman sobre una base equitativa y compartida, diferenciándose de la libertad 
entendida como no-interferencia en las decisiones de valor del niño” (Kohlberg, 
1980). 
 
También se nota que en nuestro país la educación se da a espaldas de la realidad 
y no se interesa por cimentar en los jóvenes bases sólidas de lo que más interesa: 
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la democracia y educación política, sin ello cualquier inspiración se queda sólo en 
la ilusión. La educación es la llave del desarrollo y el cimiento de la democracia.  
 
De la Peña (2001), nos dice que: “La educación en principios cívicos, en orden 
social y en la justicia. El conocimiento de los derechos y las responsabilidades 
constituyen por sí mismo el método más eficaz para que la democracia sea la 
experiencia real de los pueblos que luchan por su igualdad y sus derechos”. (De la 
Peña, 2001) 
 
En nuestro país no existe educación que esté de la mano con la creación de nuestra 
propia tecnología, de la libre expresión, de la lectura y producción de textos, del 
desarrollo de la capacidad creativa; debido a que: “la mundialización es un 
fenómeno inevitable que se precipita con los avances tecnológicos, con los medios 
de comunicación y con los mercados afectando de una manera u otra a todas las 
naciones” (Guzmán, 2001). 
 
Los textos emanados por el Ministerio de Educación, muchas de las veces se 
utilizan al pie de la letra, es decir se usan sin tener en cuenta la programación y el 
manejo apropiado y como una fuente bibliográfica; en otros casos no se utilizan, lo 
que es peor. En la Institución Educativa en mención no se desarrolla la práctica de 
la lectoescritura (plan lector) y por ello no existe desarrollo de las habilidades 
cognitivas para la ejecución del proceso lector. 
 
El nuevo enfoque curricular del área de comunicación en educación inicial y 
primaria asume la enseñanza de la lengua como la enseñanza de la lectoescritura. 
Dentro de este marco las competencias educativas esperadas en el perfil del 
alumno del área de comunicación, exige la previsión de una metodología 
especialidad activa, por lo que proponemos el cuento como estrategia metodológica 
de lectoescritura para que esta sea significativamente válida, es decir desarrolle la 
comprensión de lo que se lee y escribe; y de esta manera poder cumplir con lo que 
se plantea el Diseño Curricular Nacional en donde se pretende que el estudiante 
comprenda e interprete mensajes además produzca textos en formas 
convencionales de manera libre y espontánea. 
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Es en este sentido la Institución Educativa sujeto de la investigación los niños tienen 
dificultades para realizar trazos, no identifican los personajes de los cuentos, 
presentan deficiencias para comentar lecturas. También debemos entender que los 
padres presionan de alguna forma para la lectura y escritura. Por otro lado la 
institución educativa tienen poco acceso a los documentos escritos: periódicos, 
afiches, revistas, etc. Agravando los problemas descritos anteriormente. En 
infraestructura no se cuenta con ambientes pedagógicamente requeridos, existe 
carencia de medios y materiales educativos que se agravan con la poca capacidad 
creativa de los docentes para elaborarlo en base a los recursos de la zona. 
Asimismo se plantean problemáticas en la falta de estrategias didácticas por parte 
de los docentes en el nivel inicial. 
 
1.2. Formulación del problema. 
 
¿En qué  medida el cuento como estrategia influye en la lectoescritura del área de 
comunicación en los estudiantes de 5 años de educación inicial de la Institución 
Educativa N° 16261, Pururco – Amazonas, 2015? 
 
1.3. Justificación de la investigación. 
La investigación se justifica porque aborda un problema inmerso en el 
aprendizaje de todas las áreas curriculares que desarrollan los estudiantes del  nivel 
inicial, por cuanto la comprensión de información está presente en toda la actividad 
escolar. Su desarrollo apunta a  la calidad de la comunicación escrita para que  los 
estudiantes procesen y utilicen la información de una manera lógica, operativa y 
útil, haciendo que los procesos cognitivos que implica comprender información se 
desarrollen con satisfacción. 
Asimismo, en forma práctica constituye una herramienta útil, en la manera 
que los cuentos que son trabajados didácticamente para comprender información, 
se convierten en verdaderas  estrategias para  comprender  información  de una 
manera adecuada, contribuyendo así al  manejo adecuado de las competencias 
comunicativas. 
La información que brinda la investigación contribuye al fortalecimiento de 
las acciones pedagógicas  que ayude y motive a los docentes de aula  a mejorar su 
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desempeño durante el proceso de enseñanza de la comprensión lectora y a los 
estudiantes contar con ayudas significativas para leer mejor.  
Los cuentos son medios relevantes para que los estudiantes con mucha 




En lo que se refiere a nuestra Investigación hemos encontrado algunos  trabajos 
que guardan relación tales como: 
 
Chira (2003), desarrollaron la investigación titulada: “El Cuento como 
estrategia metodológica en el área de Lengua para el mejoramiento de la 
comprensión lectora en estudiantes de 3º grado de Educación Básica”. El propósito 
de este estudio fue: “determinar si el uso del cuento, como estrategia metodológica 
en el área de Lengua contribuye al desarrollo de la comprensión lectora, en 
estudiantes de 3er grado de Educación Básica. Esta investigación fue un Estudio 
de caso de carácter exploratorio, aplicado a una población de 120 estudiantes de 
la I Etapa de Educación Básica” (Chira, 2003).  
Entre las conclusiones más resaltantes cabe mencionar: 
 “Uno de los problemas que caracterizan a nuestros estudiantes es el bajo 
nivel de comprensión lectora, por lo que se considera necesario brindarles 
oportunidades para que puedan convertirse en individuos conscientes de la 
importancia de la comprensión lectora como medio de progreso personal” (Chira, 
2003). 
 “Los docentes no aprovechan las habilidades que tienen los estudiantes de 
leer” (Chira, 2003). 
 “El uso del cuento como estrategia incide positivamente en mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes” (Chira, 2003). 
 “El cuento es poco usado por los docentes y que para los niños es un material 
valioso que los motiva a construir sus propios conocimientos” (Chira, 2003). 
 “El uso del cuento es un instrumento valioso como estrategia metodológica 
para desarrollar habilidades lectoras en los niños” (Chira, 2003). 
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 “Los docentes deben prepararse para ejercer el rol protagónico que les 
corresponde desempeñar” (Chira, 2003). 
 
Se puede inferir de las conclusiones de esta investigación que: “uno de los factores 
que limita el aprendizaje de los estudiantes es la falta de comprensión lectora, y 
que el cuento es un recurso didáctico que permite mejorar esa capacidad, esto 
sustenta el presente estudio, pues se relaciona con el uso del cuento como recurso 
para motivar la lectura. 
Después de haber revisado la tesis, es importante indicar la propuesta de los 
cuentos para mejorar el nivel de comprensión lectora, todo ello por la facilidad 
didáctica de la metodología y la accesibilidad  a los niños de educación inicial. 
 
Torres, Peña, Pérez de la Cruz, (2004). Desarrollaron la investigación titulada 
“Mejorando el nivel de producción de cuentos a través de técnicas motivadoras en 
los estudiantes del 4º grado de la provincia de Castilla-Arequipa. Esta investigación 
cuyo enfoque es el cualitativo y el tipo es de investigación acción parte de uno de 
los problemas que se enfrenta a nivel nacional es el producir textos así se puede 
evidenciar a partir del diagnóstico realizado en los estudiantes del cuarto grado de 
la I.E. “Libertador Castilla” de la provincia de Castilla. Esto permitió buscar e 
indagar, técnicas y estrategias para solucionar este problema específico; 
hallándose las técnicas motivadoras para que produzcan sus cuentos, logrando el 
enriquecimiento y adaptación a su realidad y al medio socio cultural. Por ello se 
utilizó técnicas motivadoras que son procedimientos lógicos y estructurados 
destinados a dirigir el proceso de la producción de textos. Para la evaluación se 
hizo uso de la Rejilla de evaluación de la Producción de Textos, que permite 
considerar los siguientes aspectos: Concordancia, segmentación, conectores con 
función, signos de puntuación con función, errores de ortografía, legibilidad, 
pertinencia, tipo textual, creatividad. Las conclusiones a las que arribaron los 
autores de esta investigación fueron: La aplicación de las Técnicas Motivadoras, 
logró que los estudiantes escriban cuentos teniendo en cuenta la secuencia lógica 
y las partes de un cuento, realizando un contenido más extenso de lo habitual. 
Podemos rescatar la importancia que representa los cuentos como estrategia 
motivadora debido a que permite trabajar con niños de educación inicial y por la 
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diversidad de formas que se pueden utilizar.  
 
Álvarez (2010). En su trabajo de investigación titulado “Desarrollo de 
estrategias de comprensión Lectora para el logro de aprendizajes en los 
estudiantes de la Institución Educativa Juan Manuel Sanz de Cayma-Arequipa”. 
 
El autor aborda este trabajo de investigación tratando de: “estudiar las diversas 
causas pedagógicas del proceso docente en las actividades metodológicas, 
estimulación de lectura, la relación maestro alumno, adaptación de programas 
curriculares, condiciones de infraestructura, interés de los estudiantes que influyen 
en el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes” (Álvarez, 2010). 
 
El autor llega a las siguientes conclusiones: 
 
 “Los maestros deben aplicar metodologías activas, para superar el problema 
de la comprensión en los estudiantes” (Álvarez, 2010). 
 “Las programaciones curriculares deben ser diversificadas de acuerdo a la 
realidad de la zona y aplicarlos en el desarrollo de sus aprendizajes” (Álvarez, 
2010). 
 “El tipo de relación entre maestro-alumno repercute en el interés por el 
estudiante, el amor a la escuela, a la lectura, a una comprensión lectora, y el 
comportamiento del alumno” (Álvarez, 2010). 
 “Se determina que las condiciones pedagógicas influye en el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes. El desarrollo de las capacidades de 
comprensión lectora de los estudiantes implica que sean competentes, 
reflexivos, críticos, y que sepan analizar cualquier tipo de texto”. (Álvarez, 
2010) 
Esta investigación es de vital importancia porque nos permite identificar las causas 
de la comprensión lectora, y sobre todo plantear estrategias para mejorar; en este 
sentido los ha servido como tener una idea de los problemas que podrían acarrear 
la lectoescritura. 
 Pérez (2005). Investigó sobre un “Programa de lectoescritura para mejorar la 
compresión y producción de textos de los estudiantes del tercer ciclo de Educación 
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Primaria”. La autora en el presente estudio describe y explica la aplicación de dicho 
programa de lectoescritura en estudiantes la de la I.E. N° 10016 Alto Perú - 
Pimentel. Este trabajo se sustenta en: “los lineamientos de las diferentes teorías y 
enfoques de lectoescritura que hacen alusión a tres niveles de comprensión y 
producción de texto; basados en los modelos cognitivos de Ausubel y de la teoría 
del constructivismo” (Pérez, 2005). 
 
Después de realizado el estudio la autora, concluye que: “La aplicación del 
programa de estrategias de lectoescritura mejora la producción de textos de los 
escolares del sexto grado de educación primaria, al incrementarse 
significativamente en los escolares del Grupo Experimental en comparación a los 
escolares del Grupo de Control, al 95% de la confiabilidad” (Pérez, 2005). 
 
Este trabajo es de vital importancia debido al programa que presenta de 
lectoescritura, después de haber identificado los factores que afectan, y en donde 
desataca el conjunto de actividades que se diseñaron con la intención de hacerlo 
más didáctico. 
  
Collantes y Hernández, (2005). Los autores desarrollaron la siguiente investigación  
“técnicas  y estrategias  comunicativas para desarrollar las habilidades de expresión 
oral de los estudiantes de tercer grado de la institución educativa “Enrique López 
Albújar” del caserío del Roble, distrito de Pulán. Santa Cruz. Cajamarca. 2005”, 
Tiene como objetivo desarrollar las habilidades de expresión oral  aplicando  un 
módulo de técnicas  y estrategias comunicativas, cuyo propósito fue dar la 
importancia que se merece a este aspecto de la comunicación humana: la 
comunicación oral o lenguaje oral. 
 
En dicha investigación se siguió la Metodología de la Investigación Cualitativa 
Basándose en las bases conceptuales de las teorías: paralinguisticas, de los actos 
del habla, de la cooperación lingüística, la psicolinguistica, la neurolingusitica, de la 
adquisición del lenguaje y  la teoría de la inteligencia Emocional y Expresión Oral, 
llegando a la conclusión que la aplicación de técnicas  y estrategias comunicativas 
contribuyó a desarrollar las habilidades de expresión  oral, elevando su nivel de 
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expresión de ideas, pensamientos, sentimientos con claridad,  fluidez, coherencia, 
persuasión y actitudes emocionales positivas empleando para ello recursos 




1.5.1.  Objetivo general 
 
Determinar la influencia del cuento como estrategia metodológica en la  
lectoescritura del área de comunicación en los estudiantes de 5 años de educación 
inicial de la Institución Educativa N° 16261, Pururco – Amazonas, 2015. 
 
1.5.2. Objetivos específicos. 
 
a. Identificar el nivel de lectoescritura del área de comunicación que presentan los 
estudiantes de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa 16261, 
Pururco – Amazonas, 2015. 
 
b. Diseñar la estrategia metodológica basada en el cuento. 
 
c. Aplicar los cuentos como estrategia metodológica para mejorar la lectoescritura 
en el área de comunicación en los estudiantes de 5 años de educación inicial 
de la Institución Educativa 16261, Pururco – Amazonas, 2015. 
 
d. Evaluar el nivel de lectoescritura del área de comunicación en los en los 
estudiantes de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa N° 16261, 


















II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Teorías relacionadas a la lectoescritura y el cuento 
 
2.1.1 Teoría psicolingüística 
 
Se encarga de estudiar la manera cómo se adquiere el lenguaje y dos categorías: 
uno llamado de codificación (producción del lenguaje), otro llamado de 
descodificación(o comprensión del lenguaje). Comenzando por los primeros, aquí 
se analizarían los procesos que hacen posible que seamos capaces de o formar 
oraciones gramaticalmente correctas partiendo del vocabulario y de las estructuras 
gramaticales. Estos procesos se denominan codificación. 
 
La psicolingüística también estudia los factores que: afectan a la decodificación. O 
con otras palabras, las estructuras psicológicas que nos capacitan para entender 
expresiones, palabras, oraciones, textos, etc. La comunicación humana puede 
considerarse una continua percepción, comprensión –producción la riqueza del 
lenguaje hace que dicha secuencia se desarrolle de varias formas. Así dependiendo 
de la modalidad visual o auditiva del estímulo externo, las etapas sensoriales en 
percepción serán diferentes. También existe variabilidad en la producción del 
lenguaje, podemos hablar, gesticular o expresarnos con la escritura. “Finalmente el 
acceso al significado varía según si la unidad de información considerada es una 
palabra, una oración o un discurso” (Wikipedia, 2016). 
 
2.1.2 La teoría de Bruner o de la solución de problemas.  
 
Para Bruner: “tanto las cogniciones como los contextos son cruciales para el 
desarrollo del lenguaje. Bruner sugirió que el niño aprende a usar el lenguaje para 
comunicarse en el contexto de la solución de problemas, en lugar de aprenderlo 
per se; se enfatiza el aspecto comunicativo del desarrollo del lenguaje más que su 
naturaleza estructural o gramatical. De acuerdo con Bruner, el niño necesita dos 
fuerzas para lograr el aprendizaje del uso del lenguaje. Una de ellas es equivalente 
al dispositivo LAD de Chomsky; la otra fuerza sería la presencia de un ambiente de 
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apoyo que facilite el aprendizaje del lenguaje. Bruner denominó a éste Sistema de 
apoyo para la adquisición de un lenguaje oLASS. Dentro de este LASS sería 
relevante la presencia del habla infantil, forma de comunicación que los niños 
establecen con sus padres, que se caracteriza por su lentitud, brevedad, 
repetitividad, concentración en el aquí y ahora y en su simplicidad; esta manera de 
comunicarse le permite al niño extraer la estructura del lenguaje y formular 
principios generales. Esta habla infantil aparecerá generalmente en un contexto de 
acción conjunta, en el que el tutor y el niño concentran su acción en un solo objeto 
y uno de ellos vocaliza" sobre él” (Bruner, 1986).  
 
2.1.3 La teoría de Piaget. 
 
“Piaget resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto 
relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios cualitativos 
de la cognición. El niño es visto como constructor activo de su conocimiento y, por 
lo tanto, del lenguaje. Piaget presentó una teoría integrada del desarrollo cognitivo, 
que era universal en su aplicabilidad y fue caracterizada la estructura subyacente 
del pensamiento. Su aproximación es constructivista e interaccionista a la vez. Se 
proponen dos mecanismos constructores de las estructuras cognitivas para tratar 
con entornos cada vez más complejos: la organización y la acomodación. Estos 
principios son aplicables al estudio del desarrollo del lenguaje; éste se centraría en 
una expresión cada vez más clara y lógica del pensamiento y en una progresiva 
socialización, basada en la capacidad progresiva del niño para comprender puntos 
de vistas ajenos (de lenguaje egocéntrico a social)” (Piaget, 1969). 
 
2.1.4 Teoría de Vygotsky o de las influencias socioculturales. 
 
“Es un teórico dialéctico que enfatiza tanto los aspectos culturales del desarrollo 
como las influencias históricas. Para Vygotsky la reciprocidad entre el individuo y la 
sociedad, siendo definida ésta tanto histórica como culturalmente, es muy 
importante. El contexto de cambio y desarrollo es el principal foco de atención, dado 
que ahí es donde podemos buscar las influencias sociales que promueven el 
progreso cognitivo y lingüístico. Para Vygotsky el habla es, fundamentalmente, un 
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producto social. El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza 
de éste: los niveles de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más 
abstracto. Además, habla y acción están íntimamente unidas: mientras más 
compleja es la conducta y más indirecta la meta, más importante es el rol de la 
lengua” (Vigotsky, 1979). 
 
2.1.5 Teoría del aprendizaje significativo. 
 
Según, Ausubel (1976), plantea que: “un aprendizaje significativo es cuando los 
contenidos, son conectados de modo no arbitrario e importante (no al pie de la 
letra), con lo que el estudiante ya conoce. Por proporción fundamental y no parcial, 
se debe razonar que los pensamientos se relacionan con algún aspecto real 
específicamente notable de la estructura cognoscitiva del estudiante, como imagen, 
un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición” (Ausubel, 1976). 
 
Al respecto Vygotsky (1979), hace referencia que: “la enseñanza reciproca es un 
método de instrucción diseñado para mejorar la compresión lectora en los niños 
que tienen dificultades académicas o que han experimentado dificultades. Los niños 
muestran mejoras substanciales en la comprensión lectora comparadas con los 
controles expuestos a estrategias alternativas de instrucción con los mismos 
materiales de lectura” (Vigotsky, 1979). 
 
Miranda (2014) en su tesis “La importancia de los esquemas para mejorar los 
niveles de la comprensión lectora en la enseñanza de los textos narrativos en 
niveles de la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de la Escuela 
Filomena Robleto”, sobre el párrafo anterior, menciona que: “De acuerdo con lo 
expuesto, quiere decir que en el proceso educativo es importante considerar lo que 
el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que 
debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene una estructura 
cognitiva de conceptos de ideas, proposiciones con los cuales las nuevas 
informaciones puedan interactuar. Y en segundo lugar, la enseñanza recíproca, se 
enfoca en la formación de grupos de aprendizajes en colaboración a una actividad 
hacia una meta común, resolviendo las deficiencias. Una vez los miembros del 
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grupo comparten los conocimientos previos a lo que concierne a la lectura u otras 
áreas de la educación, este método como lo asegura el teórico comenta, que los 
niños aprenden dentro de un contexto cooperativo y pueden mostrar mejoras en la 
comprensión lectora y entre otros desarrollos de contenidos, bajo a las diferentes 
estrategias que se puedan aplicar” (Miranda, 2014). 
 
2.1.6 Teoría del cuento como necesidad social 
 
También es pertinente considerar la teoría del cuento como necesidad social 
formulada por Montoya hacia el año 2002, según la cual “el escuchar y el contar 
son necesidades primarias del ser humano”. Asimismo, esta teoría plantea: (Ed. 
RAM, 2010, p. 4). 
 
“La necesidad de contar también resulta del deseo de hacerlo, del deseo 
de divertirse a sí mismo y divertir a los demás a través de la invención, la 
fantasía, el terror y las historias fascinantes. Es en este deseo humano 
en el cual la literatura tiene sus orígenes” (Montoya, 2008, p. 1).  
 
[…] “considera que el analfabeto primero, clásico, no sabía leer ni escribir, pero 
sabía contar. Era el depositario y transmisor de la tradición oral y, por lo tanto, el 
inventor de los mitos y leyendas” (Montoya, 2008, p. 1).  
 
“Las culturas de todos los tiempos tuvieron deseos de contar sus vidas y 
experiencias, así como los adultos tuvieron la necesidad de transmitir su 
sabiduría a los más jóvenes para conservar sus tradiciones y su idioma, 
y para enseñarles a respetar las normas ético-morales, puesto que los 
valores del bien y del mal estaban encarnados por los personajes que 
emergían de la propia fantasía popular” (p. 2).  
 
“Es decir, en una época primitiva en que los hombres se transmitían sus 
observaciones, impresiones o recuerdos, por vía oral, de generación en generación, 
los personajes de los cuentos eran los portadores del pensamiento y el sentimiento 




2.2. Conceptualización de lectoescritura. 
 
Tal palabra compuesta surge de la ligazón entre las palabras simples lectura y 
escritura. Al ligar deliberadamente lectura y escritura, los docentes hacen que los 
estudiantes tengan presente que están aprendiendo  aspectos del pensamiento y 
del lenguaje que se benefician mutuamente, vocabulario, organización, 
estructuración de las frases, técnicas para conseguir expresarse con claridad y para 
poner el énfasis en los puntos adecuados, etc. De este modo el lenguaje escrito se 
convierte para el alumno en un lenguaje que se usa, en lugar de reducirse a la 
experiencia pasiva de mirar un libro. 
 
Morgan y Urbina (2016) en su tesis “Estrategias metodológicas que utiliza el 
docente para favorecer la adquisición de la lectura y escritura de un estudiante que 
presenta trastorno en el lenguaje incluido en el sexto grado de educación primaria 
en la escuela “Nuestra Señora de la Paz” del Distrito I de la ciudad de Managua en 
el II semestre del año lectivo 2015”, mencionan que: “Por un lado, la lectura es una 
actividad compleja que integra dos tipos de habilidades muy diferentes. Se 
distinguen aquí un primer tipo de habilidades que permiten reconocer y atribuir 
significado a las palabras escritas que aparecen ante nuestros ojos.  Un segundo 
tipo de habilidades son las implicadas en los procesos de interpretación o 
comprensión lingüística, e intervienen, aunque quizá de distinto modo, tanto en la 
comprensión de los mensajes orales como en la de los escritos” (Morgan Mena & 
Urbina Gómez, 2016). 
 
Es conveniente destacar que la integración de ambas habilidades no es una suma 
sin más y supone, en realidad, la emergencia de algo enteramente nuevo: el 
lenguaje escrito. 
 
2.2.1 Lectura y su enseñanza en los primeros niveles de la educación. 
 
Goodman (1988), señala que: “Los nuevos enfoques sobre la lectura implican una 
clara actitud pedagógica: enseñar a leer no es realizar prácticas de lectura en voz 
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alta. Se planteará la lectura individual o colectiva, silenciosa o en voz alta según el 
para qué se lea y el material de lectura que se disponga.  
 
La lectura, y su desarrollo desde la educación inicial, juegan un papel muy 
importante en la formación cultural del niño, especialmente en el aprendizaje y el 
dominio de la lengua. La importancia radica en el desarrollo de las capacidades 
intelectuales de pensar, memorizar, entender, interpretar, analizar, reflexionar, 
sintetizar, criticar, etc.  En este sentido, sin duda alguna , se puede afirmar que 
hablar de lectura es lo mismo que hablar de pensamiento o proceso del 
pensamiento, porque estando en ella reflexionamos, meditamos, creamos, 
recreamos, imaginamos, nos movemos a mundos reales e irreales de ayer, de 
ahora y de mañana. 
 
La lectura estimula y entrena la manera de pensar en nuestra propia lengua, los 
usuarios de una lengua, precisamente, piensan en su lengua; el niño debe pensar 
en su lengua cada vez más para perfeccionarse con el tiempo. Aprender a pensar 
en una lengua significa adquirir las formas de  pensar de sus hablantes; es decir, 
su ideología, sus creencias, sus costumbres, etc. Todo esto implica el manejo de 
textos que proporcionen al alumno el conocimiento de nuevas formas lingüísticas 
las mismas que forman parte de la cultura lingüística de un pueblo. La literatura, 
aquí, cumple un rol fundamental. El aula de clase no debe excluir los textos 
literarios: cuentos, leyendas, mitos, poesías, adivinanzas, canciones; deben 
configurar el espacio destinado al rincón de la lectura. 
 
2.2.2 Aprendizaje temprano de la lectoescritura. 
 
Según Rizzo (2012) menciona que: 
 
Nuestra sociedad marcada por la globalización se caracteriza por la 
vertiginosidad, la fragmentación de la experiencia, el movimiento continuo y 
la sobrevaloración de los logros vinculados con la adquisición de nuevos 
conocimientos. Las expectativas parecen centrarse en el logro de una 
prematura “autonomía” y en la adquisición de aprendizajes instrumentales 
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valorados por el mundo adulto: manejo de la computadora, conocimiento de 
un idioma, adquisición temprana del aprendizaje de la lectoescritura. En este 
marco, la estimulación del aprendizaje de la lectoescritura comienza muy 
tempranamente (p.67).  
Por otro lado, los padres, para responder a las expectativas escolares y sociales, 
tratan de que sus hijos logren rápidamente leer y escribir. Paralelamente los niños 
se “interesan” cada vez más tempranamente por hacerlo, es decir por estar a la 
altura de lo que se espera de ellos. Muchas veces este “interés” es el pasaporte 
para recibir la atención del adulto.  
 
Es importante estimular. Esto implica poner a los niños en contacto con el mundo 
de la cultura, textos, cuentos, obras de teatro, deportes, juegos etc. Sin embargo, 
es necesario no olvidarnos que se trata de niños y que el juego es su actividad 
fundamental. Mediante el juego el niño entra en un mundo mágico que lo conecta 
con su creatividad y deseo. Allí, sin las presiones del mundo adulto, recrea la 
realidad y se apropia de ella. Así en el Jardín como en la casa debe haber un tiempo 
y espacio propio para jugar, sin ningún objetivo particular.  
 
Cuando un niño aprende a leer o a escribir tempranamente podemos por un lado 
suponer un don natural para ello y, por otro, un particular énfasis del medio en el 
logro de dicha adquisición. “Se trata entonces de estimular pero no de sobre 
estimular, de responder sin imponer nuestro deseo o nuestra ansiedad para que 
aprenda todo y rápido” (Rizzo, 2012). 
 
2.2.3 Aprendizaje temprano de la lectoescritura en la escuela. 
 
 El artículo “Aprender a leer” del blog Unidos afirma lo siguiente: 
 
“En la educación inicial, las docentes enseñan a los niños y niñas  las bases para 
aprender a leer: letras, sílabas, sonidos; en fin, una  serie variada  de conocimientos 
que se amplían en la educación primaria, cuando el niño y la niña tienen 
aproximadamente seis años, y que ayudan a adquirir la destreza necesaria para un 
buen aprendizaje de la lectoescritura. No obstante, si un niño de tres o cuatro años 
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es capaz de distinguir por el dibujo la marca de su golosina o producto preferido, 
resultaría por demás conveniente enseñarle también a esa edad a distinguir el 
nombre de esa marca” (Unidos, 2007). 
 
“Esta acción sería propicia toda vez que el niño menor de seis años está muy 
motivado para leer y se encuentra en comunicación constante con la lengua escrita: 
con los productos que están en la mesa: los yogures, la leche, la televisión, revistas, 
libros. Tienen a su alcance infinidad de palabras y la capacidad para decodificar 
símbolos” (Unidos, 2007). 
 
En vista de ello, se puede iniciar a los niños y niñas en el proceso de la lecto-
escritura antes de los seis años y esto se logrará poniendo a su alcance los 
materiales pertinentes y necesarios para tal fin. Así, el niño puede llegar a la lectura 
antes de los seis años, incluso, desde los tres, porque está perfectamente listo y es 
una práctica totalmente recomendable: ellos tienen la capacidad y, lo más 
importante, tienen la motivación” (Unidos, 2007).  
 
“Cuando el niño va por la calle, ve un letrero de una bebida gaseosa y enseguida 
reconoce a qué marca pertenece. Ve un yogur y sabe de qué marca es porque 
interpreta símbolos, y ésa es la base de la lectura. No tiene ningún otro misterio. 
Cuando un niño acude al mercado o a la tienda está en condiciones de elegir qué 
productos quiere porque los identifica adecuadamente por la etiqueta y de plano 
está reconociendo el nombre del producto elegido. Sabe el símbolo que acompaña 
al contenido que él desea y es el que pide que le compren” (Unidos, 2007). 
  
Los niños que tienen un acercamiento temprano a la lectura son niños que alcanzan 
niveles de comprensión lectora elevados, es decir, no sólo comprenderán aquello 
que está explícitamente dicho por el texto, sino que, además, interpretarán, 
deducirán, emitirán juicios de valor respecto a lo que leen o se les lee, porque desde 
pequeños interrogan al adulto para informarse más acerca del contenido textual.  
 
“Quienes tienen un aprendizaje temprano de la lectura tendrán, por ende, una mejor 
comprensión lectora -la base del lenguaje-  y mayores posibilidades de  tener éxito 
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en el resto de las áreas del currículo. Por el contrario, el niño que tiene dificultades 
en la comprensión lectora va a tener dificultades en otras áreas, y resultaría un 
seguro aspirante al fracaso escolar” (Unidos, 2007). 
 
2.2.4 Aprendizaje temprano de la lectoescritura en casa. 
 
La familia constituye un elemento de vital importancia en la iniciación y formación 
de los niños en la lectoescritura. La responsabilidad de los padres cobra vitalidad 
desde que sus pequeños nacen (incluso antes del nacimiento). 
“Respecto a esta aseveración se puede afirmar que los libros deben  formar parte 
de la vida del niño desde que tiene uso de razón. Esto es excelente porque, al 
familiarizarse con el libro desde pequeño, no le da miedo, sino que le aporta 
riqueza, ideas, aventuras; es decir, el gusto por la lectura debe fomentarse, en 
primer lugar, en el propio hogar. Es muy importante que los padres dediquen cada 
día una parte de su tiempo libre a enseñar a leer a su hijo y que, si no disponen de 
tiempo para dedicarse de una manera metódica, que al menos lean mucho al niño 
y pongan a su alcance libros fáciles de coger por ellos -a su altura- en cualquier 
momento. Se ha llegado a confirmar la importancia de dedicar un tiempo diario de 
lectura desde que los niños tienen siete meses, por ejemplo, antes de ir a dormir. 
Se les puede leer un cuento en voz alta todas las noches hasta que tienen siete 
años y eso tiene unos resultados espectaculares, primero porque los niños llegan 
a hacer suya la magia del libro, que entra a formar parte de su vida, y segundo 
porque aprenden a no tener miedo a la lectura” (Unidos, 2007).  
 
“Con la lectura en voz alta el niño logra interiorizar el texto escrito, aprender las 
estructuras léxicas y, a base de escuchar siempre los mismos cuentos, hacerlos 
suyos y saberlos de memoria. Estas premisas constituyen un proceso que se 
denomina de prelectura y que engloba un completo trabajo hecho por parte de los 
padres, a modo de trampolín para instruir a los niños en la lectoescritura. Los 
resultados son prácticamente espectaculares. Otra forma bastante sencilla y 
pertinente para desarrollar la lecto-escritura a temprana edad es el empleo de 
revistas relacionadas con un tema que interesa a los niños, con actividades, dibujos 
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para completar, todo lo que sea material con texto escrito es bueno para obtener 
resultados positivos” (Unidos, 2007).  
 
2.2.5 El aprendizaje de la lectoescritura en relación con el aspecto    
neuropsicológico. 
 
Las nuevas tendencias en la enseñanza de la lectoescritura contemplan como uno 
de  los objetivos fundamentales el lograr que el niño y la niña comprendan las 
principales funciones del lenguaje escrito y reconozcan algunas propiedades del 
sistema de escritura.  
 
Farfán (2003), en su libro “Enseñar a leer y escribir en preescolar” afirma que: 
 
“Para obtener, entonces, avances en este sentido se debe ser consciente de que 
el quehacer de la maestra del nivel inicial está cargado de una gran ambigüedad 
producto por una parte, de los elementos de formación con los que cuentan estas 
profesionales, ya que por un lado se les hace saber que la maduración es una 
condición previa para la enseñanza de la lectoescritura y que es importante respetar 
los ritmos de aprendizaje de cada niño, y, por otro, se les pide asumir la enseñanza 
de dicho proceso en el nivel previo a la primaria aun cuando no cuenten con una 
formación precedente acerca de la metodología adecuada y tengan como único 
apoyo un libro de texto que no tiene nada que ver con los procesos de desarrollo 
de los niños de cuatro y cinco años. Esto da como resultado que con frecuencia las 
educadoras se encuentren con demandas contradictorias en el ejercicio de su 
práctica profesional y perjudica el proceso mismo de adquisición de la lectoescritura 
en los niños” (Farfán, 2003).  
 
Jiménez (2006) en su artículo “Importancia de los aspectos maduracionales en el 
proceso de adquisición de la lectoescritura” acerca de los programas actuales de 
educación inicial consideran que: “los distintos campos de desarrollo humano se 
estimularán en el proceso didáctico a partir de las experiencias formativas que se 




“De esta manera se espera que las experiencias pedagógicas elaboradas para 
trabajar el campo formativo del lenguaje y la comunicación logren favorecer el inicio 
de la actividad escolar a través de un trabajo pedagógico flexible y dinámico con 
actividades variadas en las que el juego y la comunicación propicien el desarrollo 
cognitivo, emocional y social” (Jiménez, 2006). 
 
“La adquisición de competencias relacionadas con la lectoescritura no debe ser un 
proceso que consista simplemente en un agregado de contenidos para la formación 
inicial, en donde se tergiverse la idea del leer y escribir considerándola como el 
trazar letras para leer de manera convencional como un adulto, sin comprender su 
propio proceso infantil. Debe partirse de una percepción amplia que tome en cuenta 
que  los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil tienen un carácter integral y 
dinámico que tiene como base la interacción de factores internos (biológicos, 
psicológico) y externos (sociales y culturales)” (Jiménez, 2006).  
 
2.2.6 Desarrollo y la maduración en el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
Como punto de partida es vital tomar en cuenta que: “la adquisición de estos 
procesos nos remite a la madurez neuropsicológica requerida como el estado 
óptimo para su aprendizaje. Este aspecto ha sido ampliamente estudiado desde la 
neuropsicología del aprendizaje por notables psicopedagogos” (Jiménez, 2006). 
 
A partir de los estudios realizados se ha conocido que: “la formación consecutiva 
del desarrollo de los procesos psíquicos superiores del ser humano corresponde a 
cambios en su organización cerebral durante su ontogénesis. De tal manera que, 
desde una perspectiva maduracional, la lectura nos remite al proceso mediante el 
cual se realiza la traducción de letras a sonidos para lograr la interpretación de un 
texto permitiéndonos su comprensión, y que la escritura se da cuando 
transformamos las representación de los sonidos en letras, dando lugar a un 
proceso que requiere de la construcción de un significado a partir de la utilización 




“El lenguaje como función psíquica superior se adquiere mediante un proceso de 
aprendizaje que cursa gracias a la respuesta del cerebro ante los estímulos del 
medio. Tal desarrollo sigue los principios jerárquicos de un cerebro que funciona a 
partir de leyes jerárquicas del desarrollo” (Jiménez, 2006). 
 
“Son varios los autores que desde el campo de la neuropsicología del aprendizaje 
y de la psicología educacional nos plantean la existencia de factores externos 
psicopedagógicos que subyacen en los procesos de alteraciones de la lectura y la 
escritura. La lectura y la escritura conforman una conexión de los estímulos que 
llegan al individuo desde su ambiente” (Jiménez, 2006). 
 
“El lenguaje es una de las funciones más complejas de los procesos mentales 
superiores, la cual organiza la actividad mental y regula el comportamiento. La 
evolución del lenguaje en el niño requiere tomar en cuenta simultáneamente el nivel 
neurofisiológico (elocución y comprensión), lingüístico, psicológico y social, sin 
descuidar ninguno de estos aspectos y sin confundir sus límites. El descuidar el 
proceso maduracional que soporta la adecuada integración de la lectoescritura 
repercute en etapas posteriores en retrasos en el proceso complejo como producto 
de un inadecuado proceso pedagógico” (Jiménez, 2006). 
 
Finalmente, se puede concluir que: “la lectoescritura no es un producto al que se 
tiene acceso por el solo hecho de tener 6 años e ingresar a la escuela primaria, no 
es tampoco un proceso que se inicia cuando el profesor sondea niveles de 
conceptualización y pretende en poco tiempo alcanzar el nivel alfabético 
convencional. Es un proceso que, concebido como medio de comunicación, inicia 
cuando las primeras sensaciones se convierten en percepciones, cuando las 
capacidades de discriminación se traducen en discernimiento, cuando desde un 
nivel corporal se pasa a un nivel simbólico, cuando de respuestas imitativas se logra 
la elaboración de respuestas intencionales y diferenciadas, cuando los fonemas y 
las grafías se conjugan de tal manera que lo que nombro con ellas me permite 
compartir conmigo mismo y con los demás mis dudas, mis certezas, 
mis  concepciones; cuando al igual que el lenguaje, me confirman y reafirman como 
ser humano” (Zavala Alardìn, 2006) 
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2.3.1. Condiciones para el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
La lectura es un acto de desciframiento por el que se transformaban los signos 
gráficos en otros fonéticos; relacionar estos signos y asociarlos con los fonemas es 
indispensable para aprender a leer. Aprender a discriminar letras es una de las 
condiciones necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura. La escritura debe 
ser realizada libremente y a medida que el niño vaya adquiriendo mayor dominio se 
irá perfeccionando con  base en la normativa y en las reglas de estructuración 
textual. Para tal fin, el niño y la niña deben tener dominio de su estructura corporal 
y de sus movimientos visuales. Los docentes deben conocer las condiciones 
requeridas para el aprendizaje de la lectoescritura. 
Veamos cuáles son estas condiciones necesarias: 
 
a. Nociones espaciales 
 
Con el movimiento, aprendemos a dominar el espacio. Para llegar a escribir, es 
preciso haber alcanzado los hitos de la orientación dinámica del espacio. 
 
Nadie puede orientarse ante un papel en blanco, si no es capaz de orientarse 
espacial y  corporalmente. 
Hemos de tener asociados en el lenguaje los conceptos espaciales: arriba- abajo; 
izquierda – derecha; delante – detrás; dentro – afuera; encima – debajo para lograr 
la posesión del dominio perceptivo del espacio gráfico. 
Desde la perspectiva espacial, aparecen las nociones de redondo, alargado, 
pequeño y grande. Con estos mismos elementos geométricos se obtienen otros 
grafemas diferentes si hacemos intervenir las nociones derecha e izquierda: 
 
Podemos afirmar que:, “para conocer la clave de correspondencia entre un grafema 
y su fonema, es condición indispensable la discriminación de las nociones  redondo,  
alargado, grande, pequeño, derecha, izquierda, arriba, abajo, inversión, cantidad y 





b. Memoria inmediata 
 
Se entiende por memoria inmediata la “primera etapa del sistema de memoria 
donde se ha fijado la información seleccionada para la retención de los procesos 
de registro. Ella se compone de una capacidad limitada de almacenamiento (unos 
cuantos segundos), de donde la información será transferida a un almacén más 
permanente” (Bernate - Navarro, Baquero - Vargas, & Soto Pérez, 2009). 
  
Partamos hipotéticamente de un niño que esté capacitado para discriminar los 
grafemas. Si quisiéramos enseñarle a leer, éstos habrían de ser  asociados a unos 
fonemas. 
 
Para que se establezca esta asociación, debe realizarse un aprendizaje que es 
subsidiario, entre otros factores, de la memoria  inmediata. Esto exige que el niño 
posea una capacidad retentiva suficiente para consolidar los aprendizajes que 
garanticen que las adquisiciones de una sesión sean recordadas en la siguiente. 
 
c. Articulación correcta 
 
Si la cadena de aprendizaje se rompiese por algún eslabón, el proceso quedaría 
bloqueado. Pensemos en las dificultades que presenta un niño con múltiples 
dislalias en el aprendizaje de una palabra  que no puede pronunciar o que articula 
defectuosamente. 
 
La asociación del grafema a un fonema inexacto o sustitutorio no hace sino 
entorpecer la fijación. A esto hay que agregar la escasa discriminación auditiva de 
los dislálicos. 
 
d. Factores espacio temporales 
 
En las cadenas habladas se pueden diferenciar dos tipos de fonemas: vocales y 
consonantes. Los fonemas vocálicos pueden emitirse puros y aislados; las 
consonantes en su mayoría necesitan del apoyo de las vocales. Se produce 
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entonces la ordenación secuencial básica del fonema consonante seguido del 
fonema vocal. 
 
“Los fonemas están ordenados en el tiempo, unos fonemas siguen temporalmente 
a otros de tal forma que cualquier alteración de esas secuencias puede provocar 




La entonación: “es la melodía y el ritmo del lenguaje que se logran a través de las 
variaciones sutiles  en relación a la intensidad, al tono, a la utilización de pausas y 
las uniones entre sonidos. Una persona comprende lo que su interlocutor le está 
comunicando – si le responde una pregunta, si le cumple una orden, si ratifica su 
aseveración – gracias a la interpretación de los modelos de tono e intensidad” 
(Smith & L. Karin, 1995) 
 
Las pausas no se establecen caprichosamente sino de conformidad con unas 
normas impuestas, que todos se esfuerzan por cumplir. 
 
Las palabras y las pausas se van sucediendo, pero no según la cadencia de la 
palabra -  pausa – palabra, sino que rige otro principio más complejo y que está 
dominado por los grupos sintagmáticos. 
 
f. Capacidad de simbolización 
 
Leer es trasformar un código gráfico en otro fonético. Al hablar de códigos surge 
inmediatamente la idea de simbolización. 
 
La escritura, según los psicolingüistas, forma parte de un segundo nivel de 
simbolización; el primer nivel estaría formado por la palabra, signo lingüístico 
artificial, y en un segundo nivel estarían el lenguaje escrito, que no es sino la 




Este proceso está contenido dentro de los que se definirían como inteligencia; el 
conseguir expresarse mediante el lenguaje hablado es la barrera que nos separa 
de la subnormalidad profunda. 
 
El dominio del lenguaje escrito diferencia a un individuo de inteligencia normal de 
otro con deficiencias intelectuales. 
 
g. Análisis – síntesis 
 
“La decodificación del lenguaje escrito se basa en un proceso analítico -  sintético, 
mediante el cual se descomponen los diferentes grupos de grafemas que forman la 
palabra y, en una recomposición posterior, se integran en una unidad significativa” 
(Moliner, 2009). 
 
En el proceso va a ser la automatización la que determine el nivel lector; en una 
primera fase serán los grafemas aislados los que necesiten de un proceso de 
síntesis para extraer la información suficiente que descifre la sílaba  y de la 
combinación de éstas, formar una palabra; en una segunda fase serán los 
semantemas las unidades a analizar. 
 
h. Figura – fondo 
 
Según lo planteado por Pérez (2000), “Se trata de la propiedad de la percepción 
por la cual se destacan unos elementos como figuras y otros como telón de fondo. 
Es decir, siempre aparece una forma que es la que llama nuestra atención, y un 
fondo que queda como segundo plano y aparece en cierta manera ausente a 
nuestro pensamiento y vivencia” (Pérez P. , 2000) 
 
En cuanto al proceso de lectura y escritura, destacarán más para el niño aquellas 
imágenes llamativas (dibujos gráficos…) o palabras diferenciadas mediante la 
forma de las letras (unas más grandes que otras, con colores más intensos, las 




Por regla general, la palabra aislada no aparece en los textos, las palabras o las 
frases surgen en un contexto rodeadas de otras frases u otras palabras. Una mirada 
a los renglones que estamos leyendo es suficiente para hacernos comprender que 
cada vez que queramos leer un vocablo, el ojo debe aislarlo del resto de la frase y 
de los renglones que forman el escrito. 
 
i. Habilidades grafomotoras 
 
“Leer y escribir son dos procesos diferentes, pero complementarios. Leer es una 
decodificación (se parte de este proceso) y escribir, por el contrario, una 
codificación del lenguaje” (CEIP María Moliner, 2014).  
 
“La lectura es un acto informativo de recepción, mientras la escritura es 
fundamentalmente expresiva. Para leer es suficiente el reconocimiento; para 
escribir se exige que el signo pueda ser evocado. Al leer están siempre presentes 
los estímulos gráficos y para escribir, no; por esta y otras razones, el escribir 
siempre ha secundado al acto de leer” (CEIP María Moliner, 2014). 
 
La grafomotricidad es el control asociado a la grafía, esto implica: direccionalidad, 
coordinación visomotora, independencia segmentaria, control progresivo de las 
articulaciones y agilidad en los dedos, tono muscular, ubicación espacial. 
 
A los tres años el niño y la niña puede trazar círculos cerrados, cuadrados, 
rectángulos, espirales, trazos rectos... El niño y la niña deben acompañar su 
actividad grafomotriz con la psicomotriz. Es necesaria una estimulación general, no 
dejar lagunas, sin forzar su ritmo personal. 
 
El objetivo es desarrollar la motricidad fina al realizar los trazos básicos de la 
escritura: líneas verticales, horizontales, circulares, inclinadas, espirales, bucles, 
quebradas. 
 
A los tres años es todo su cuerpo el que escribe. Pasa de un pequeño garabato a 
llenar todo el papel con sus trazos. 
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j. Memoria emocional 
 
“Cuando se conocen los grafemas y el niño está capacitado para leer una  palabra 
compleja como maletín, el niño después del análisis de los grafemas, leerá /ma/, 
pasará a la siguiente sílaba y leerá /le/, necesitará recordar ambas y concluirá 
leyendo /tín/” (CEIP María Moliner, 2014). 
 
“A partir de este momento tendrá que recordar la secuencia exacta que presentaba 
dicha palabra y, sobre todo, no alterarla. Si no ha habido interferencias que hayan 





En el momento de leer una palabra, el lector tendrá que realizar un análisis de 
posibilidades de entre la totalidad de palabra conocida por él y realizar, para 
concluir, una lectura con fijación de sílabas átonas y tónicas. El niño, al reconocer 
la palabra, ha realizado este ejercicio automáticamente; en el supuesto de que esta 
palabra no formarse parte del vocabulario, todos los ejercicios anteriores habrán 
resultados infructuosos. 
 
De allí la importancia que tiene el desarrollo del vocabulario normal y que los textos 
a leer estén relacionados con aquellos vocablos que forman parte del léxico común 
a la edad o al estrato cultural. 
 
A decir de Valladares (2000), “cuanto más amplio es el vocabulario de una persona, 
comprende más rápido y mejor la información que escucha y lee, de igual manera, 
expresa o comunica con mayor facilidad el mensaje que desea, en forma oral o 
escrita. Las palabras nuevas que asimilamos al escuchar y leer incrementan 
nuestro bagaje cultural y van a permanecer en nuestro cerebro listas a manifestarse 




Como los niños no tienen las mismas experiencias de vida ni reciben los mismos 
estímulos e influencias donde viven, tampoco tienen el mismo nivel cultural ni el 
mismo dominio vocabular. Unos conocen y usan más palabras que otros. El 
dominio vocabular de un niño es distinto de otro. No existe uniformidad, sino 
heterogeneidad en el manejo de la lengua. Por eso, no se les puede tratar a todos 
por igual, porque cada niño es diferente de los demás. 
 
2.3.2. Aprendizaje de  las palabras en el niño. 
 
Carbajal (2015), en su “Guía para el Docente de enseñanza del Inglés como 
segunda lengua” menciona que: “No existe un modelo rígido de aprendizaje, éste 
varía correlativamente con el desarrollo intelectual. Al parecer, en un principio, la 
palabra serviría más para indicar una categoría de objetos que uno en especial. 
Generalmente, el niño es atraído por una determinada característica del objeto a la 
cual denomina y le sirve de etiqueta o rótulo para designar los objetos que poseen 
esa misma característica. Por ejemplo, el uso del término tictac para indicar una 
caja redonda o un reloj, o el uso de guau guau para designar tantos perros como 
cosas se mueven” (Carbajal, 2015). 
 
A medida que es capaz de discriminar aspectos específicos para comparar objetos, 
la diferenciación lingüística correspondiente a estos nuevos aspectos señalaría la 
nueva categorización. Este proceso induce  a afirmar que las palabras designan 
categorías y no los objetos específicos. 
 
Así mismo: “El aprendizaje de las palabras, en una etapa superior, implica dos 
procesos. El primero, el niño asocia las unidades dentro de contextos que le  llegan 
a ser familiares; es decir, habría una emisión activa. El segundo proceso implica 
individualización de unidades semánticas a partir de contextos escuchados; es 
decir, este proceso se realiza por asimilación de enunciados propuestos por los 
adultos. La experiencia muestra que los niños, a partir de una cierta edad, aprenden 





2.3.3. Actividades para la iniciación a la lectura. 
 
Para que los niños comprendan la importancia de la lectura en sus vidas es 
necesario que ellos observen y se den cuenta en qué situaciones y para qué usan 
los textos ellos y las personas adultas. 
 
a. Lectura de láminas. 
 
De acuerdo con Calderón de Pizzorno, (1994) “En el mundo contemporáneo, la 
comunicación no se realiza solamente a través del lenguaje en sus dimensiones 
audio-oral y escrita. Existe también la comunicación mediante la imagen, que está 
presente en muchos signos y símbolos de uso general…” (Calderón de Pizzorno, 
1994) 
Así, es pertinente iniciar al niño en la decodificación e interpretación de imágenes. 
La lámina resulta ser un material visual rico para desarrollar los procesos de 
observación, descripción, análisis, síntesis, etc.; en términos más comunes se 
propicia la lectura de imágenes. 
 
Las láminas nos permiten trabajar con los niños: lenguaje, ubicación espacial arriba 
– adelante, izquierda, etc. Establecer relaciones de causa -  efecto, interpretar, 
practicar hábitos de orden, etc.  
 
b. Ordenar secuencias 
 
Ordenar secuencias significa organizar hechos o elementos en un orden lógico, de 
manera que formen una unidad. 
 
Favorece en el niño la estructuración de la relaciones temporales “primero” y 
“luego”, “antes” y “después”, “ayer” y “hoy”, “mañana”, “al mediodía”, “al atardecer”, 






c. Lectura de frases 
 
La docente utiliza un texto breve pero con sentido completo, cada cierto número de 
palabras se omite una palabra y es remplazada por una imagen. 
Este procedimiento desarrolla la comprensión lectora porque se basa en la 
utilización del contexto como clase para descubrir las palabras omitidas a través de 
la imagen. 
 
d. Contar cuentos 
 
A los niños de toda edad les gusta leer e inventar cuentos. Se debe aprovechar de 
este recurso para que los niños disfruten mientras aprenden. 
 
Estrategias para producir el cuento 
 
Entre las principales  estrategias para producir cuentos de acuerdo a Arellano, 
Vílchez (1998). Se consideran las siguientes: 
 
 Los niños y niñas se organizan en grupos pequeños. 
 Cada grupo escoge una palabra o ilustración motivadora y decide quién 
iniciará el cuento. 
 Un niño o niña inicia el cuento presentando el personaje elegido. 
 Por  turno, todos los niños del grupo continúan agregando ideas. Tienen que 
considerar, el inicio, nudo o problema y el desenlace final; así van dando forma 
al cuento. 
 El cuento termina cuando el grupo lo decide. 
 Cada grupo comenta acerca de los personajes, situaciones importantes y el 
desenlace del cuento. 
 Entre todos seleccionan la forma de representar el cuento inventado, 
mediante dibujos, modelado o dramatizado y lo presentan a toda la clase. 





2.3.4. Actividades para la iniciación de la escritura. 
 
Tal como lo mencionamos para la lectura en este acápite se explicarán brevemente 
algunas de las actividades para el desarrollo de la escritura: 
 
a. El dibujo 
 
El dibujo es una de las actividades que más  desarrolla en los niños la capacidad 
de representar el mundo tal como lo perciben o lo imaginan. Estimula, además, el 
control motor de los trazos. Se puede aprovechar para desarrollar la expresión oral, 
la relación entre lenguaje oral, gráfico y escrito; representan el mundo en que se 
vive y desarrollan procesos de identidad.  
 
Se le entrega a los niños hojas en blanco para que el trabajo sea completo y así 
propiciemos la creatividad y tranquilidad de los niños. 
 
b. Juegos gráficos 
 
Son juegos motores en los cuales los niños hacen trazos libremente sin la intención 
de representar algo, se les considera como actividades de ejercitación para el 
control del trazo. 
 
Estas actividades deben de tener un contexto significativo y lúdico para el niño y 
serán propicios para enriquecer sus dibujos. 
 
La intención es que a través de ellas los niños rayan los grafismos que después 
serán la base para la escritura de las letras. En ningún caso se estimula la repetición 
mecánica. 
 
2.4. Conceptualización del cuento.  
 
El cuento tiene que ser considerado como una herramienta indispensable para 
favorecer el desarrollo integral del niño. Por lo tanto, es necesario explicar qué se 
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entiende por cuento y para tal fin se mencionan algunas definiciones propuestas 
por diferentes autores. Según la Real Academia Española, el cuento es: “una 
relación de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención” (Real 
Academia Española, 2010). Para Montoya (2007) el cuento es: “la narración de algo 
acontecido o imaginado…en el cuento tanto el trasmisor como el receptor saben 
que es una ficción que toma como base la realidad” (Montoya, 2007). 
 
Asimismo, el cuento es una narración de hechos imaginarios o reales, 
protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. 
En este sentido de acuerdo a lo antes mencionado las autoras pueden decir que 
los cuentos son el producto de la narración de sucesos reales o imaginarios. 
Narración breve de un deceso imaginario con fines morales o recreativos, textos 
preferentemente breves de contenido expectante cuya acción se intensifica y se 
aclara en su mismo desenlace. 
 
El Ministerio de Educación (2007) señala que los cuentos  “se usa en todos los 
niveles y modalidades de la educación, busca desarrollar la narrativa en los niños 
y niñas. Veamos el proceso didáctico. Se centra en trabajar la expresión oral y 
construir historias imaginariamente”. 
 
2.4.1. Características del cuento. 
 
El Grupo Clasa citado por Del Pozo, Ayllón, (2009).Considera como características 
del cuento a las siguientes que se  detallan a continuación: 
 
Brevedad y limitaciones: “aunque a extensión de un cuento a otro varía, lo que 
caracteriza es su brevedad. El hecho narrativo en forma escueta y directa” (Del 
Pozo & Ayllón, 2009).  
 
Simplicidad: “no hay demasiadas descripciones de lugar o personajes, en general 




Argumento: “La variedad de los argumentos pueden ser amplias, pero toda la 
situación inicial está estructurado de manera que conduzca rápidamente hacia el 
desenlace” (Del Pozo & Ayllón, 2009). 
 
Tiempo: “es en el que ocurren los hechos” (Del Pozo & Ayllón, 2009).  
 
Procedimientos: “Predomine el discurso narrativo sobre el descriptivo. Se utiliza 
el dialogo para mostrar la psicología de los personajes” (Del Pozo & Ayllón, 2009).  
 
2.4.2. Elementos del cuento.  
 
Según Lozano, (2004), entre los elementos se pueden considerar: 
a) Hechos: “Lo que ocurre, puede ser real o ficticio” (Lozano, 2004). 
b) El narrador: “Es quién nos relata los hechos” (Lozano, 2004)  
c) Los personajes: “Son a quienes les ocurren los hechos” (Lozano, 2004).  
d) El ambiente: “Es el lugar donde ocurren los hechos” (Lozano, 2004).  
 
2.4.3. Estructura del cuento.  
 
De acuerdo a la bibliografía consultada Lozano, (2004), considera la siguiente 
estructura: 
 
a. Exposición: “Esla presentación de hechos personajes y ambiente” (Lozano, 
2004).  
b.- Nudo: “Es el momento del relato en que las acciones alcanzan el punto 
culminante en su desarrollo” (Lozano, 2004).  
c.- Desenlace: “Es el momento del relato en que las acciones trascurren como 
consecuencia de la situación planteadas” (Lozano, 2004).  
 
2.4.4. Funciones del cuento. 
 




- Función Estética 
“Los textos literarios que poseen valor estético producen goce, divierten, interesan, 
gustan y de esta forma estimulan las posibilidades artísticas del niño y su 
creatividad” (U.N.A., 1995). 
 
- Función Ética 
 
“El cuento permite transmitir a los niños mensajes que se anidarán en su corazón 
y los ayudará por largos años a encontrar los caminos correctos de la vida” (U.N.A., 
1995). 
 
- Función Psicosocial 
 
“La narración de cuentos permite unir y encariñar al niño con la escuela, con el 
maestro y con los compañeros, vencer la resistencia de los pequeños renuentes a 
asistir a clase; atender a las diferencias individuales, mejorar el terreno para la 
superación de las dificultades de aprendizaje, despertar la inclinación por la lectura 
y la Literatura” (U.N.A., 1995). 
 
- Función Psicolingüística 
 
“El cuento permite el desarrollo psicolingüístico del niño, le da la oportunidad de 
participar en la narración al parafrasear el relato, así como, a enriquecer su 
vocabulario” (U.N.A., 1995). 
 
- Función Didáctica 
 
“El cuento ofrece mayor número de elementos reales, científicos o artísticos que 
pueden ser aprovechados en el campo pedagógico para cumplir con los temas 










“El aprendizaje significativo o relevante es aquel que el estudiante ha logrado 
interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido teórico o una aplicación 
real para su vida; este tipo de aprendizaje va más allá de la memorización, 
ingresando al campo de la comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de 
otra forma, el aprendizaje debe tener un significado real y útil para el estudiante, 





“Es la ciencia teórico-normativa que guía de forma intencional el proceso 
optimizador de la enseñanza-aprendizaje, en un contexto determinado e interactivo, 
posibilitando la aprehensión de la cultura con el fin de conseguir el desarrollo 




Representación cognoscitiva de secuencias y acciones complejas ligada a la noción 
de plan. La estrategia es una manera global de decidir tipos de acciones diferentes 
que serán aplicadas a lo largo del curso de una actividad; las estrategias son 
flexibles porque operan en diversos niveles al mismo tiempo, son sensibles al 
contexto y son susceptibles de cambio.  
 
Medio de enseñanza 
 
“Cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del 
curriculum, por su parte o por los alumnos, para aproximar o facilitar los contenidos, 
mediar en las experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, 
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desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas o facilitar 




“Etimológicamente, la palabra significa camino para llegar a un fin. Obrar con 
método es obrar de una manera ordenada y calculada para alcanzar unos objetivos 
previstos, o lo que es igual, es dirigir nuestra actividad hacia un fin previsto 




“Organización racional y práctica de los medios y procedimientos de enseñanza 
para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados” 




“Conjunto de conceptos y proposiciones que permiten relacionar la información que 
ya posee el alumno con la información que tiene que aprender. Proporciona una 
visión introductoria del contexto donde se inserta el contenido a aprender, siendo 


























III. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Hipótesis 
Hi. La aplicación del cuento como estrategia metodológica influye 
significativamente en la lectoescritura del área de comunicación en los 
estudiantes de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa 
16261, Pururco – Amazonas, 2015. 
 
3.2  Variables. 
 
3.2.1 Definición conceptual. 
 
Variable independiente: El cuento como estrategia metodológica 
 
“Se considera como la tradición de hechos no fraguados generalmente por la 
imaginación del creador, sino recogidos de la experiencia popular, inspirados en 
sucesos reales, a veces en la historia y en dónde ese sentido fatalista e inexorable 
de la leyenda ya no presiona el desarrollo del conocimiento que transmite” (Sosa, 
1967). 
 
Variable dependiente: Lectoescritura. 
 
De acuerdo con Justice  (2010), “la lectoescritura es un proceso y una estrategia. 
Como proceso lo utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. Como 
estrategia de enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca de la 










3.2.2 Definición Operacional 
 
Variable independiente: el cuento como estrategia didáctica. 
 
El cuento es una forma literaria definida como una forma breve de narración, ya sea 
expresada en forma oral o escrita, desarrollado con los estudiantes de 5 años de 
educación inicial de la Institución Educativa 16261 de Pururco, evaluado en base a 
sus dimensiones: Producción de cuentos a partir de imágenes y producción de 
cuentos colectivos  
 
Variable dependiente: Lectoescritura  
 
Es el proceso que implica leer, escribir  y comprender correctamente los mensajes 
de los textos, evaluada en los estudiantes de 5 años de educación inicial de la 
Institución Educativa 16261 de Pururco, considerando sus dimensiones: Lee, 




















3.2.3 Operacionalización de variables 
 





































cuentos a partir de 
imágenes 
• Identifica elementos de una 
imagen 





























• Escucha y narra cuentos. 

















• Diferencia letras  de dibujos. 


























• Reproduce los rasgos 
imitando los trazos. 
• Dicta textos a la maestra 
Comprende 
• Entiende el contenido del 
cuento que escucha. 
• Identifica hechos y 






3.3.1. Tipo de estudio. 
 
La presente investigación es de tipo explicativo, toda vez que a decir de Hernández,  
Baptista (2010) “van más allá de la descripción; es decir, están dirigidos a responder 
por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 
indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” (Hernández, 





3.3.2. Diseño de estudio. 
 
El esquema asumido en el trabajo de investigación es: “el pre-experimental, con pre 
prueba y post prueba, toda vez que se aplicó una prueba previa al estímulo o 
tratamiento, para luego administrar el tratamiento y después de ello, aplicar la prueba 
o medición posterior cuyo diagrama es el siguiente:” (Sánchez C. & Reyes M., 1998)  
 
GE O1 X O2 
Dónde: 
GE  =  Grupo experimental. 
O1   =pre test 
 X   =  Estímulo  
            O2   =post test  
 
3.4. Población y muestra 
 
Población.  
La población escolar con la que cuenta la Institución Educativa N°  16261, Pururco 
es de  45 estudiantes, distribuidos en dos secciones  de estudio; como se muestra 
en el siguiente cuadro: 
 
Tabla Nº 01 
Población de estudio 
 
GRADOS HOMBRES MUJERES TOTAL 
Cuatro 14 10 24 
Cinco 12 09 21 
Total 26 19 45 
Fuente: Nominas de matrícula 2015, I.E. N° 16261. 
Muestra 
La selección de la muestra es no probabilística a criterio de la investigadora. Según 
Carrasco (2009) en este sentido el investigador procura que la muestra sea la más 
representativa posible, para ello es necesario que conozca objetivamente las 
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características de la población que estudia. Para la presente investigación se 
consideró una muestra de 21 estudiantes distribuidos de la siguiente manera. 
 
Tabla  Nº 02 
Muestra de la investigación 
 
      Fuente: Nominas de matrícula 2015, I.E. N° 16261. 
 
3.5. Método de investigación 
 
Para el presente estudio de investigación, se consideraron  de acuerdo con  
Caballero ( 2004) los siguientes métodos: 
 
El método deductivo. Es aquel que orienta el fenómeno educativo y va de lo 
general a lo específico,es decir que, de un enunciado general del que se va 
desentrañando partes o elementos específicos. 
 
El método inductivo. Es aquel que su orientación va de los casos particulares a lo 
general,es decir que, de los datos o elementos individuales, por semenjanzas, se 
sintetiza y se llega a  un enunciado general, que explica y comprende a esos casos 
particulares. 
 
El método descriptivo. Es aquel que su orientación  se centra en responder a la 
pregunta ¿Cómo es? Una determinada parte de la realidad, que es objeto de 
estudio. 
 
El método explicativo. Es aquel que en su orientación considera la respuesta 
¿Cómo?, se centra en responder a la pregunta ¿Por qué es así la realidad?, o ¿Cuáles 
son las causas?; lo que implica plantear Hipótesis explicativas; y, un diseño 
explicativo. 
 
             SEXO 
GRADO 
VARONES MUJERES TOTAL 
Cinco 12 09 21 
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3.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas que se utilizaron fueron: 
 
La Observación:  
Esta técnica permitió registrar los acontecimientos más importantes en el desarrollo 
de los cuentos y su aprensión por parte de los estudiantes. Además permite acopiar 
información sobre la lectoescritura antes  del pre test y pos test. 
 
Trabajo de Campo:  
Experimentación: 
-  Pre test: se aplicó Test, lista de cotejos, guías, etc. 




Se registraron fotos de los acontecimientos o momentos más significativos de la 




Guía de Observación:  
 
De acuerdo a Carrasco (2009), “la guía de observación nos permite recoger 
información para analizar y determinar indicadores que dependen estrictamente del 
problema y objetivo de la investigación” (Carrasco Díaz, 2009). 
 
Asimismo para otros autores, la guía de observación es un instrumento que los 
orientará para centrar su atención en lo que interesa que observen y es un referente 
para las diversas visitas, pero no significa que deben observar siempre lo mismo; 
por lo tanto, aunque los aspectos que orientan la observación  son constantes, la 




Teniendo en cuenta lo suscrito anteriormente en el presente trabajo de 
investigación se consideró una guía de observación construido para identificar el 
nivel de lectoescritura manifestado en leer, escribir y comprender y para efectos de 
nuestra investigación este instrumento comprende 07 reactivos, y cada reactivo 
tiene sub ítem, comprendidos en tres dimensiones: 
 
La primera dimensión referida a  leer, busca en el estudiante que Lee correctamente 
asimismo con interés y pausadamente textos sencillos.  
 
La segunda  dimensión referida a Escribe, la misma que implica  que el estudiante 
produzca  textos, sin llegar a la codificación. 
 
La tercera dimensión comprende, implica desarrollar habilidades como Interpreta 
mensajes, Expresa con claridad y espontaneidad sus ideas, identifica los 
personajes del cuento, Identifica el contexto de los hechos; situaciones que se 
presentan en el desarrollo de la guía de observación. 
 
El instrumento fue evaluado mediante ítems redactado en forma de alternativa 
única, relacionar y emitir juicios de opinión del tema tratado. Esta calificación será 
para los reactivos propuestos de manera “positiva” de acuerdo al sistema vigesimal 
de la educación básica regular. 
 
Validez del instrumento: 
 
Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos esenciales: 
validez y confiabilidad. Con la validez se determina la revisión de la presentación 
del contenido, el contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables 
correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de 
tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se propone medir. 
 
Tejada (1995), citado por Pino (2007) expresa la validez como: “El grado de 
precisión con que el test utilizado mide realmente lo que está destinado a medir” 
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(Pino, 2007). Es decir, la validez se considera como un conjunto específico en el 
sentido que se refiere a un propósito especial y a un determinado grupo de sujetos. 
 
Así mismo: “el juicio de Jueces o expertos pretende lograr validez de contenido del 
instrumento que será  expresada por profesionales de alta trayectoria profesional 
en el ámbito de la elaboración de instrumentos, expertos en las la aplicación de las 
estrategias didácticas en el área de personal social” (Pino, 2007). 
 
Dicha evaluación de los ítems se cuantificó por cada uno de ellos y posteriormente 
de manera total, para así medir el grado de significación estadística. Por su parte 
para la guía de observación se procederá a la evaluación con tres jueces o expertos 
en el tema, a saber: un (1) educador;  un  (1)  un experto en el tema y  un  (1)  
Psicólogo.  Se elaboró una carta en la cual se le invitó a cada uno de los jueces a 
participar en el estudio, adjuntando un ejemplar del instrumento y las definiciones 
de los aspectos que van a ser medidos, indicando además que debe evaluarse los 
ítems si son adecuados a lo que se está midiendo y si tienen alguna sugerencia o 
recomendación a realizar. 
 
Los mismos tendrán  la oportunidad de hacer las debidas correcciones en cuanto 
al contenido, pertinencia, ambigüedad, redacción y otros aspectos que 
consideraron necesario realizar mejoras. Al cumplirse éste procedimiento, las 
observaciones y sugerencias de los expertos, permitieron el rediseño del 
instrumento de medición, para luego someterlo a la confiabilidad.  
 
Confiabilidad del instrumento. 
 
La confiabilidad  es la cualidad o propiedad de un instrumento  de medición, que le 
permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma 
persona o grupo de personas  en diferentes periodos de tiempo. 
 
Neil (1997), citado por Carrasco (2009), dice que “algo que es confiable, funciona 
en el futuro como lo hecho en el pasado. Una prueba o medida de conducta 
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confiable, puede medir la misma cosa más de una vez y producirá los mismos 
resultados” (Carrasco Díaz, 2009). 
 
Para la presente investigación se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, describe 
las estimaciones de confiabilidad basadas en la correlación promedio entre 
reactivos dentro de una prueba. Hernández., Fernández y Baptista (2010), señalan 
que: “un coeficiente de confiabilidad será más significativo mientras más se acerque 
el coeficiente a uno (1), lo cual significará un menor error de medición. La medición 
va de 0 a 1, tal como se muestra a continuación: De 0, 00 a 0,19 representa un nivel 
de confiabilidad muy débil; de 0,20 a 0,39 Débil; de 0,40 a 0,59 tiene un nivel 
moderado; por su parte, de 0,60 a 0,79  es fuerte; y, finalmente, de 0,80 a 1,00 
significa un grado de confiabilidad muy fuerte” (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2010). 
 
La ecuación de fórmula que se empleó para el cálculo del coeficiente de 




Se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos  -
Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al mismo 




Nivel del alfa de Cronbach- fiabilidad del instrumento escala de actitudes 
 
Muy Baja Baja Regula Aceptable Elevada 
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3.7  Métodos y análisis de datos 
 
De acuerdo a la naturaleza del trabajo de investigación, para comprobar la hipótesis 
y la ejecución del estudio, se considerará la estadística descriptiva (medidas de 
tendencia central -moda, media aritmética-) y la estadística inferencial (test “t” para 
medias relacionadas). 
 
La T de Student 
 




Xe = Promedio 
S    = Desviación estándar 
ne   = Número de la muestra 
 
A partir de la presentación de resultados se realizaron las interpretaciones 










































Los resultados de la investigación se presentan de acuerdo a los objetivos y la 
hipótesis del estudio y los objetivos específicos. 
 
a. Objetivo específico  01.  
Identificar el nivel de lectoescritura del área de comunicación que presentan los 
estudiantes de 5 años de educación inicial de la institución educativa 16261, 
Pururco – Amazonas, 2015. 
 
Tabla 3: Puntajes obtenidos por los estudiantes en el pre-test de la institución 
educativa 16261, Pururco –Amazonas, 2015. 
SUJETOS PUNTAJE NOTAS CONDICIÓN 
1 10.8 9 Inicio 
2 7.2 6 Inicio 
3 12 10 Inicio 
4 26.3 15 Logrado 
5 10.8 9 Inicio 
6 9.6 8 Inicio 
7 18.9 11 Proceso 
8 10.8 9 Inicio 
9 28 16 Logrado 
10 8.4 7 Inicio 
11 18.9 11 Proceso 
12 20.6 12 Proceso 
13 10.8 9 Inicio 
14 8.4 7 Inicio 
15 20.6 12 Proceso 
16 9.6 8 Inicio 
17 8.4 7 Inicio 
18 22.3 13 Proceso 
19 18.9 11 Proceso 
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20 10.8 9 Inicio 
21 4.8 4 inicio 
           Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes. 
 
 
Tabla 4: Estadísticos  de los puntajes obtenidos en el pretest  de los estudiantes 
de 5 años de educación inicial de la institución educativa 16261, Pururco –
Amazonas, 2015. 
 
Estadísticos del pretest 
  
Media 9.666666667 
Error típico 0.637455258 
Mediana 9 
Moda 9 
Desviación estándar 2.921186973 
Varianza de la muestra 8.533333333 
Curtosis 0.192453485 















Tabla 5: Consolidado de puntajes obtenidos del pretest  de  los estudiantes de 5 







0 – 12 13 61.9 Inicio: 0-10 
12 – 24 6 28.6 Proceso: 11-14 
25 - 35 2 9.5 Logrado: 15-20 
Total 21 100   
 Fuente. Tabla Nº 03. 
 
 
Figura 01: Puntajes obtenidos del pretest de los estudiantes de 5 años de educación inicial de la 
institución educativa 16261, Pururco –Amazonas, 2015. 
Fuente. Tabla Nº 05. 
 
Interpretación:  
En esta  etapa las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura, representan un 
considerable porcentaje dentro de las dificultades de aprendizaje en general. El 
aprendizaje de la lectoescritura, es sin duda, uno de los que con más frecuencia se 
ve alterado. Por tanto, es una adquisición básica, fundamental para los 
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aprendizajes posteriores, de modo que los problemas específicos en ella, 
obstaculizan el progreso escolar de los niños que losexperimentan. El alumno con 
dificultades en lectoescritura no sólo tiene problemas en el área de comunicación, 
sino también en el resto de las áreas. Además esto  no sólo entorpece el progreso 
escolar sino que tiene efectos a largo plazo; en la autoestima de los niños. 
Por otro lado en relación a lo anterior se encuentran  docentes inquietos por esta 
problemática y lo que ella conlleva en la educación inicial se observe que el 61.9% 
se encuentra en un nivel de inicio, asimismo encontramos un 28.6% en nivel de 
proceso, desatacando un mínimo de 9.5 en  el nivel logrado. 
Frente a esta situación se puede determinar que los resultados anteriormente 
descritos, nos indica  un bajo nivel en el desarrollo de la lectoescritura, teniendo en 
cuenta que no se llegaron a desarrollar correctamente las preguntas planteadas en 
el pretest.  Esto implica que se debe buscar una solución con la participación de 
padres, estudiantes y docentes donde no solo se incorporan actividades sino un 
conjunto de estrategias didácticas, justamente en aquí es donde se plantea la 
iniciativa de desarrollar  el cuento para mejorar la lectoescritura. 
Es preciso mencionar que el estudiante sino aprende a leer en los primeros años 
de escolaridad, la probabilidad que llegue a desarrollar la habilidad de leer y escribir 
disminuye en los años posteriores. 
 
b. Objetivo específico  02 y 03 
 Diseñar la estrategia metodológica basada en el cuento 
 
Aplicar los cuentos como estrategia metodológica para mejorar la lectoescritura en 
el área de comunicación en los estudiantes de 5 años de educación inicial de la 










Tabla Nº 06: Puntajes obtenidos por los estudiantes de 5 años de educación inicial 
de la institución educativa 16261, Pururco –Amazonas, 2015 en el pos-test. 
SUJETOS PUNTAJE NOTAS CONDICIÓN 
1 24 14 Proceso 
2 18.9 11 Proceso 
3 29.8 17 Logrado 
4 35 20 Logrado 
5 26.3 15 Logrado 
6 26.3 15 Logrado 
7 28 16 Logrado 
8 22.3 13 Proceso 
9 35 20 Logrado 
10 28 16 Logrado 
11 31.5 18 Logrado 
12 29.8 17 Logrado 
13 18.9 11 Proceso 
14 26.3 15 Logrado 
15 28 16 Logrado 
16 24 14 Proceso 
17 20.6 12 Proceso 
18 33.2 19 Logrado 
19 28 16 Logrado 
20 24 14 Proceso 
21 12 10 Inicio 









Tabla 7: Estadísticos  de los puntajes obtenidos en el postest  de los estudiantes 
de 5 años de educación inicial de la institución educativa 16261, Pururco –
Amazonas, 2015. 
 
Estadísticos del postest 
  
Media 15.19047619 
Error típico 0.61574209 
Mediana 15 
Moda 16 
Desviación estándar 2.821684738 
Varianza de la muestra 7.961904762 
Curtosis -0.481256378 







      Fuente: Tabla Nº 06 
 
Tabla 8: Consolidado de puntajes obtenidos del postest  de  los estudiantes de 5 






0 – 12 1 4.8 Inicio: 0-10 
12 – 24 7 33.3 Proceso: 11-14 
25 - 35 13 61.9 Logrado: 15-20 
Total 21 100   





          Figura 02: Puntajes obtenidos del pretest de los estudiantes de 5 años de educación inicial de 
la institución educativa 16261, Pururco –Amazonas, 2015. 
 Fuente. Tabla Nº 08 
 
Interpretación:  
El lenguaje es el vehículo por el cual se trasmite el pensamiento y también es el 
que le permite al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse con los 
demás. El proceso de comunicación es probablemente la actividad que más influye 
en el comportamiento humano. Dada a la importancia de la comunicación en los 
seres humanos, no es de extrañar que la enseñanza del lenguaje sea uno de los 
temas más sobresalientes en la educación básica.  Es allí en donde los docentes  
deben relacionarse en particular con las teorías y metodologías de lectoescritura 
con el propósito de aplicar aquellas que le resulten más eficaces al proceso de 
enseñanza aprendizaje, tal como fue el caso de nuestra investigación donde la 
aplicación del cuento  permitió mejorar la lectoescritura de los estudiantes de 5 años 
de la institución educativa 16261. Es que al aplicar la estrategia los resultados de 
los estudiantes mejoraron en relación al pretest, tal como se manifiestan en el 
gráfico 02, donde encontramos un 4.8% que se encuentra en el nivel de inicio, 
33.3% en nivel de proceso y un significativo 61.9% en nivel de Logrado. 
El logro de estos resultados se da teniendo en cuenta que los estudiantes 
desarrollaron habilidades como observar, manipular, preguntar y construir 
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conocimientos dentro de un ambiente de participación fundamentada en 
actividades lúdicas y recreativas producto de los cuentos. 
En principio a los estudiantes les gustaba que se les leyera y les repitiera una y otra 
vez los cuentos, logrando aprenderse el texto tal y como se los narraba. Era 
realmente sorprendente; un día una niña  dijo: 
--Te voy a contar un cuento--, entonces tomó su cuento y como si supiera leer, 
comenzó a narrarlo casi sin equivocación, adoptando las mismas posturas o 
haciendo los mismos gestos y ademanes que habíamos hecho al narrar los 
cuentos, realmente todo esto era maravilloso. Asimismo era emocionante cuando 
los padres  de los estudiantes nos contaban que era admirable para ellos ver a los 
niños contarles cuentos. 
 
c. Comprobación de hipótesis. Objetivo 03.  
 
Determinar el efecto del cuento  en la lectoescritura  del área de comunicación en 
los en los estudiantes de 5 años de educación inicial de la institución educativa 
16261, Pururco –Amazonas, 2015. 
 
Tabla 9: Puntajes obtenidos en el pretest y postest por los estudiantes de 5 años 
de educación inicial de la institución educativa 16261, Pururco –Amazonas, 2015. 
SUJETOS PRETEST POSTEST  
1 9 14 
2 6 11 
3 10 17 
4 15 20 
5 9 15 
6 8 15 
7 11 16 
8 9 13 
9 16 20 
10 7 16 
11 11 18 
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12 12 17 
13 9 11 
14 7 15 
15 12 16 
16 8 14 
17 7 12 
18 13 19 
19 11 16 
20 9 14 
21 4 10 




Figura  03: Puntajes obtenidos en el pretest y postest por los estudiantes de 5 años de educación inicial de la 
institución educativa 16261, Pururco –Amazonas, 2015. 
 
Aplicación de la “t” de Student 
 
a) Formulación de hipótesis 
H0    :    preprueba    =   posprueba 
 Ha   :    prepueba  ≠    posprueba 
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b) Nivel de significancia: 
  =   0,05 
 
c) Estadística de prueba: 
 
Prueba “t” para muestras relacionadas 
 
d) Criterio de decisión: 
 
Se acepta la Hipótesis Nula (H0) si el valor p > 0.05 




Reporte del Programa Estadístico SPSS versión 18. 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
 Pretest 9.67 21 2.921 .637 
Postest 15.19 21 2.822 .616 
 












95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
 Pretest – 
 Postest 
-5.524 1.537 .335 -6.223 -4.824 -16.471 20 .000 
 
f) Aplicación del Criterio de Decisión 
 
Como p < 0.05 se rechaza  la H0; es decir existe diferencia estadísticamente 
significativa entre el puntaje promedio obtenido por los sujetos del grupo 
experimental en la Pretest y Postest. El puntaje promedio obtenido en la Pretest 
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fue de 9.63 y en la Postest de 15.19, por lo que se podría afirmar que la 
aplicación del cuento  influye significativamente en la  lectoescritura del área de 
comunicación en los en los estudiantes de 5 años de educación inicial de la 




El lenguaje le otorga al niño el conocimiento necesario para integrarse a su cultura 
y sociedad. De acuerdo con el desarrollo de los niños, cambian su forma de 
expresión del lenguaje, ya que ésta va evolucionando gradualmente, hasta ser un 
lenguaje más social, con el cual pueden sostener una conversación, con o sin 
preguntas. De esta forma aprenden a hablar y a construir frases y oraciones que 
van siendo cada vez más completas y complejas.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes en  Pretest y Postest 
existe una diferencia significativa que va desde  9.63  a  15.19, ello implica una 
diferencia de 5.56  por lo que se afirma que  la aplicación del cuento  contribuyó a 
mejorar la lectoescritura en los estudiantes de la institución educativa en mención. 
En este sentido los estudiantes participan  en situaciones donde se hace uso de la 
palabra, ya sea al narrar los cuentos, al conversar o dialogar sobre sus inquietudes, 
al formular preguntas para realizar una actividad, o al tratar de explicar algunas 
ideas que tienen acerca de algo, aumentan su capacidad de conversar y escuchar, 
al mismo tiempo que su desarrollo emocional se ve estimulado de tal forma que 
adquieren mayor confianza y seguridad en sí mismos, a la vez que logran integrarse 
a los diferentes grupos sociales en los que participan. Por otro lado: “si se toma en 
cuenta que en el desarrollo del estudiante interactúan factores internos y externos 
que influyen en sus capacidades afectivas, sociales, de lenguaje o motriz, una 
forma de estimular y enriquecer el habla es a través de la lectura en voz alta” 
(Ciriani, 2005) 
 
Mejía  (2006, p. 24), señala que: “Los niños se acercan a la lectura pretendiendo 
descubrir un mundo mágico, al que solo tienen acceso los adultos, es aquí la 
importancia que representan los cuentos para lograr dicho propósito” (Mejía, 2006).  
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Según las etapas del desarrollo propuestas por Piaget, al niño escolar se le puede 
ubicar en la etapa preoperacional. Esta etapa incluye: “a los niños de dos a los siete 
años de vida justamente edad donde se encuentran los estudiantes de la institución 
educativa  y se caracteriza porque el niño ha desarrollado la capacidad de razonar, 
aunque basado más en casos concretos que en razonamientos inductivos o 
deductivos” (Albornoz, 2008) 
 
Por otra parte, Garibay (2008), expresa que: “los niños preescolares son un ser 
único que tiene formas propias de pensar, aprender, expresar y sentir; con 
características físicas, psicológicas y sociales propias, que se desarrollan de forma 
gradual, a través de la interacción que el niño tiene con el medio ambiente” 
(Garibay, 2008). 
 
Así mismo: “El desarrollo y aprendizaje infantil tienen un carácter integral y dinámico 
y éste tiene sus bases en la interacción de factores internos y externos: biológicos, 
psicológicos, sociales y culturales” (Garibay, 2008). 
 
 También se expresa que: “estos factores influyen directamente en el estudiante en 
sus capacidades sociales, afectivas, de lenguaje, físicas y motrices, por lo tanto es 
preciso señalar que cada uno de estos campos se desarrolló simultáneamente con 
las actividades que los niños lleven a cabo, como es el caso de los cuentos” 
(Garibay, 2008). 
 
De los resultados anteriormente planteados en los estudiantes de 5 años de 
educación inicial, los mismos que se evidencian en la mejora de la lectoescritura se 
coincide con Briceño, Farra y López (1998) citados por Chira (2003), en donde 
argumentan que “el uso del cuento como estrategia incide positivamente en mejorar 
la comprensión lectora de los estudiantes, además argumenta que trabajar con el 
cuento, es un instrumento valioso como estrategia metodológica para desarrollar 








De acuerdo a los resultados en los estudiantes de  educación inicial se observa que 
el 61.9% se encuentra en un nivel de inicio, asimismo encontramos un 28.6% en 
nivel de proceso, desatacando un mínimo de 9.5 en  el nivel logrado, todo ello 
producto de la aplicación del pretest. 
 
Al aplicar la estrategia los resultados de los estudiantes mejoraron en relación al 
pretest, tal como se manifiestan en el gráfico 02, donde encontramos un 4.8% que 
se encuentra en el nivel de inicio, 33.3% en nivel de proceso y un significativo 61.9% 
en nivel de Logrado. 
 
Después de aplicar los cuentos, los estudiantes desarrollaron habilidades como 
observar, manipular, preguntar y construir conocimientos dentro de un ambiente de 
participación fundamentada en actividades lúdicas y recreativas producto de la 
lectura de los cuentos. 
 
El puntaje promedio obtenido en la Pretest fue de 9.63 y en la Postest de 15.19, por 
lo que se afirma que la aplicación del cuento  influye significativamente en la  
lectoescritura del área de comunicación en los en los estudiantes de 5 años de 







Después de haber aplicado nuestro trabajo de investigación hicimos las siguientes 
sugerencias: 
 
a. Al personal directivo de la Institución Educativa 16261 de Pururco, incluir dentro 
de su Proyecto Curricular el programa experimental validado, efectivo para 
desarrollar la lectoescritura en los niños y niñas. 
 
b. Los docentes de los diferentes colegios deben fomentar el empleo de 
estrategias didácticas y en particular  trabajar con los cuentos con todas sus 
ventajas para el desarrollo de la creatividad de los niños en general,  no sólo 
en el área de comunicación integral sino en el desarrollo de las diversas áreas 
porque su uso nos permite que el aprendizaje de los estudiantes sea más 
significativo. 
 
c. Los docentes deben hacer que la enseñanza de la lectoescritura sea más 
amena y sencilla con el fin de despertar el interés de los estudiantes. 
 
d. A través del Ministerio de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local  se 
deben realizar talleres  de capacitación dirigido a los docentes sobre el uso de 
estrategias didácticas para mejorar el nivel de aprendizaje de la lectoescritura 
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ANEXO N° 01 
EVALUACIÓN   PRE  y POS TEST 
 
PARTE  INFORMATIVA: 
Apellidos   y nombres: _____________________________________________________________  
Sección: ___________________________  Fecha: _____________________________________ 
PROPÓSITO   :       
Obtener  información  sobre el nivel  de  aprendizaje de la lectoescritura  de los estudiantes de 5 
años de educación inicial de la institución educativa 16261, Pururco – Amazonas, 2015. Aplicación 
asistida por parte de la docente. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
 




















III.- INSTRUCCIÓN.- Indica a tu maestra los nombres de los  seres que observas. 
 
      1.____________________                    2.________________ 
 
      3.____________________                    4.________________ 
 
      5.____________________                    6.________________ 
 
       
IV.- INSTRUCCIÓN.- Observa las imágenes y encierra con un círculo a las frutas. 







Díctale a la maestra los nombres de los objetos que están en la lámina 
 
            1._________________                        2._______________ 
 
     3._________________                        4._______________  
 
5._________________                        6._______________ 
 
    7._________________                        8.________________  
 
     9.________________                        10._______________ 
 




V.- INSTRUCCIÓN.- Observa la imagen, luego imita los trazos de la palabra que 
está al lado de la figura 
  
 
 pollo    …….. 
    gallo   ……..  
   pato            ……..  


















































CRITERIO DE EXPERTO 
Estimado (a): 
Solicito apoyo de su sapiencia y excelencia profesional para que emita juicio de la 
proyecto de investigación titulada: influencia del cuento  en la  lectoescritura del 
área de comunicación en los estudiantes de 5 años de educación inicial de la 
institución educativa 16261, Pururco – Amazonas, 2015, que se le presenta. 
Para alcanzar este objetivo se le ha seleccionado como experto (a) en la materia y 
necesito sus valiosas opiniones. Para ello debe marcar con una (X) en la columna 
que considere para cada indicador. 
Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 
MA : Muy adecuado. 
BA : Bastante adecuado. 
A : Adecuado 
PA : Poco adecuado  
NA : No Adecuado 
N° Aspectos que deben ser evaluados MA BA A PA NA 
I. Redacción Científica      
1.1 La redacción empleada es clara, precisas, concisa 
y debidamente organizada 
     
1.2 Los términos utilizados son propios de la 
investigación científica 
     
II. Lógica de la Investigación      
2.1 Problema de Estudio      
2.2.1 Describe de forma clara y precisa la realidad 
problemática tratada 
     
2.2.2 El problema se ha definido según estándares 
internaciones de la investigación científica 
     
2.2 Objetivos de la Investigación      
2.2.1 Expresan con claridad la intencionalidad de la 
investigación 
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2.2.2 Guardan coherencia con el título, el problema, 
objeto campo de acción, supuestos y 
metodologías e instrumentos utilizados. 
 
    
2.3 Previsiones metodológicas      
2.3.1 Se ha caracterizado la investigación según 
criterios pertinentes  
 
    
2.3.2 Los escenarios y los participantes seleccionados 
son apropiados para los propósitos de la 
investigación 
 
    
2.3.3 La selección de la muestra se enmarca dentro de 
los cánones de la investigación cualitativa. 
 
    
2.3.4 Presenta instrumentos apropiados para recolectar 
datos 
 
    
2.3.5 Los métodos y técnicas empleadas en el 
tratamiento de la información son propios de la 
investigación cualitativa 
 
    
2.4 Fundamentación teórica y epistemológica      
2.4.1 Proporciona antecedentes relevantes a la 
investigación, como producto de la revisión de la 
bibliografía referida al modelo. 
 
    
2.4.2 Proporciona sólidas bases teóricas y 
epistemológicas, sistematizadas en función de los 
objetivos de la investigación 
 
    
2.5 Bibliografía      
2.5.1 Presenta la bibliografía pertinente al tema y la 
correspondiente a la metodología a la 
investigación con correcto y completo asiento de 
la investigación 
 
    
2.6 Anexos      
2.6.1 Los anexos presentados son consistentes y 
contienen los datos más relevantes de la 
investigación 
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III Fundamentación y viabilidad del Modelo      
3.1. La fundamentación teórica y epistemológica del 
modelo guarda coherencia con el enfoque 
sistémico y la nueva ciencia. 
 
    
3.2. El modelo propuesto es coherente, pertinente y 
trascendente. 
 
    
3.3. El modelo propuesto es factible de aplicarse a 
otras organizaciones o instituciones. 
 
    
IV Fundamentación y viabilidad de los 
Instrumentos  
 
    
4.1. La fundamentación teórica guarda relación con la 
operacionalización de la variable a evaluar. 
 
    
4.2. Los instrumentos son coherentes a la 
operacionalización de variables. 
 
    
4.3. Los instrumentos propuestos son factibles de 
aplicarse a otras organizaciones, grupos o 
instituciones de similares características de su 
población de estudio. 
 
    
 
Mucho le voy a agradecer cualquier observación, sugerencia, propósito o 
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INDICADORES ITEM PUNTAJE 
Lee el siguiente texto y encierra con una circunferencia                  
todas las vocales. 
I 5 
Escribe el  nombre  de  diversas  figuras  completando                                  
la  vocal  que  falta. 
II 5 
Escribe  el dictado de  palabras. III 5 
Lee las palabras y ordénalas alfabéticamente.                                          
Teniendo en cuenta la mayúscula y el punto final. 
IV 5 
Lee el siguiente texto y escribe el nombre de cada                                        
imagen en la siguiente línea.                                       
V 5 
Observa  las imágenes y crea una oración con cada una 
de ellas. 
VI 5 
Observa  la imagen  y crea  un pequeño  cuento       
relacionado con los personajes que se presentan en ella. 
VII 5 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 
 
Proyecto de Aprendizaje “Compartimos nuestras producciones” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Institución Educativa : 16261. 
Lugar    :  Pururco.  
Sección    :  única  
Edad de los niños   : 05 años 
Profesora   :   Mirtha Aracela Velásquez Villena 
 
II. JUSTIFICACIÓN  :  se elabora este proyecto con la finalidad que los niños y niñas se relacionen con situaciones de la 
lectura y escritura que le  permitan desarrollar la capacidad de comprender la cual implica saber escuchar e interpretarideas y mensajes. 
Los cuentos  son parte de nuestra vida diaria y es necesario que los niños desarrollen gusto  y placer por la lectura y ellos escriban por 
sí mismos de acuerdo a sus posibilidades 
 
III. TEMPORALIZACIÓN :  Del 24 de agosto al 11 de octubre del 2015 
 




¿QUE QUIERO HACER? ¿CÓMO LO HARÉ? ¿QUÉ NECESITARÉ? 
Implementar y organizar el 
espacio para la lectura y escritura 
 Clasificamos los diferentes textos que tenemos 
en el aula 
 Cajas, papeles de colores, témperas, 
pinceles, cinta de embalaje, goma,  , 
tijeras, etc. 
Establecer acuerdos para la 
lectura y escritura 
Encontramos las dificultades y en asamblea decidimos 
qué tenemos que hacer para solucionar aquellas 
dificultades, llegando a acuerdos que se deben cumplir 
por todos. 
- Escribimos los acuerdos del salón (los niños dictan, 
la maestra escribe). 
Revistas, papeles de colores, plumones, 
cartulinas 
Evaluamos el proyecto  Observamos cómo está el aula 





¿QUÉ VAMOS HACER? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAMOS? 
Organizaremos un lugar 
para leer y escribir 
Que nada este en el suelo. 
Que todos tengamos petates para sentarnos a leer y escribir 
Cajas pequeñas, medianas, grandes. 









COMPETENCIA  CAPACIDADES INDICADORES 
Comunicación Comprensión oral 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en diferentes 
situaciones 
comunicativas, mediante 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 
Escucha activamente diversos textos 
orales. 
Usa normas culturales que permiten la 
comunicación oral. 
Recupera y organiza información de 
diversos textos orales. 
Identifica información en los textos de estructura 
simple y temática variada. 
Dice con sus propias palabras lo que entendió del 
texto escuchado. 
Infiere el significado de los textos 
orales. 
Menciona las características de animales, objetos, 
personas,  personajes y lugares del texto 
escuchado. 
Interpreta el texto oral a partir de los gestos, 
expresiones corporales y el mensaje del 
interlocutor. 
Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto de los textos orales. 
Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de los 
personajes y hechos del texto escuchado. 
Dibujar nuestros 
acuerdos 
Dibujamos nuestros acuerdos y los ponemos en un lugar 
para verlos y no olvidarnos 






diversos tipos de textos  
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión. 
Se apropia del sistema de escritura. 
Identifica qué dice en textos escritos de su 
entorno relacionando elementos del mundo 
escrito. 
Aplica las convenciones asociadas a la lectura: 
orientación y direccionalidad. 
Diferencia las palabras escritas de las imágenes y 
los números en los textos escritos. 
Recupera información de diversos 
textos escritos. 
Localiza información en textos que combinan 
imágenes y palabras. 
Reorganiza información de diversos 
Textos escritos. 
Dice, con sus propias palabras, el contenido de 
diversos tipos de textos que le leen. 
Representa, a través de otros lenguajes, algún 
elemento o hecho que más le ha gustado del texto 
que le leen. 
Menciona las diferencias entre los personajes, 
hechos y lugares en los textos que le leen. 
Infiere el significado de los textos 
escritos. 
Formula hipótesis sobre el contenido del texto a 
partir de algunos indicios: título, imágenes, 
siluetas, palabras significativas. 
Deduce las características de las personas, 
personajes, animales, objetos y lugares del texto 
que le leen. 
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Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de los textos escritos. 
Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de los 
personajes y hechos del texto que le leen. 
Produce textos 
escritos 
Produce de forma 
coherente diversos tipos 
de textos orales según su 
propósito comunicativo, 
de manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos  
expresivos 
Se apropia del sistema de escritura. 
Escribe a su manera siguiendo la linealidad y 
direccionalidad de la escritura. 
Planifica la producción de diversos 
textos escritos 
Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario, el 
tema y el propósito de los textos que va a 
producir. 
Textualiza sus ideas según las 
convenciones de la escritura 
Dicta textos a su docente o escribe a su manera, 
según su nivel de escritura, indicando el tema, el 
destinatario y el propósito. 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la 
intención de transmitir un mensaje. 
Usa un vocabulario de su ambiente familiar y local. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos escritos. 
Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo 
que quiere comunicar. 
 
VII. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Nombre de la actividad Organicemos nuestro proyecto 
Propósito de la sesión 
Planificar las actividades a realizar y los productos 
























Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su  propósito comunicativo, 
de manera espontánea o 
planificada, usando  variados 
recursos expresivos. 
Expresa con claridad 





para aportar en 


















problemáticas de contexto  real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y uso 
de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y 
funciones,  utilizando diversas 
estrategias de solución, 








Usa cuadros de 
doble entrada 
simples y diagrama 
de flechas para 
señalar relaciones 


















Observan material gráfico que trajeron algunos niños ¿para qué sirven? ¿Un libro es igual a una revista? 
¿Quiénes pueden utilizarlo? ¿Cómo deben de utilizarlos? ¿Dónde podemos colocarlos en nuestra aula?¿Solo 
hay libros? ¿Por qué algunos cuentos están rotos?  





















Construcción del aprendizaje 
- Dialogamos para definir el nombre del espacio para leer y escribir y proponen actividades a trabajar. 
- Escuchan la información de la docente sobre la importancia de iniciarse en la lectura con el uso de 
adecuado de una biblioteca con diverso material bibliográfico. 
- En el aula observan y describen todo material que permita la lectura, lo manifiestan. 
- Inician la planificación con los niños para ello los niños escuchan con atención las preguntas que realiza 
la docente: ¿Conocen cuantos libros tenemos? ¿Por qué creen que los textos están sucios? ¿Pueden venir los 
papás a leernos? ¿Qué necesitamos?, en un papel sábana trazan sus propuestas. 
- Al concluir la expresión de sus ideas les pedimos que observen y escuchen como quedo la organización del 
proyecto para verificarlo y mejorarlo según sus aportes. 
 
¿QUÉ  HAREMOS?  ¿CÓMO  LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAMOS? 
Hacer una lista de todos los 
libros  
Escribimos Papel sabana        
Plumones 
Limpiar los libros Pasándoles un trapo Un trapo o franela 
Forrar los libros  Poniéndoles plástico  Forro para libros 
Cuidar los libros (acuerdos) Dibujamos y escribimos  Papel sabana        
Plumones 
Buscar el lugar para la 
biblioteca y ordenar los libros 
Cambiando de lugar. 
Poniendo los libros en su 
lugar. 
























Meta cognición: ¿Qué trabajaremos? ¿Quiénes participaran? ¿Para qué lo haremos? ¿Serán importantes los 
libros? ¿Solo en los libros se puede leer? 
Aplicación de lo aprendido en una nueva situación: 
Con ayuda de sus padres implementaran la biblioteca del aula con la donación o compra de un estante, 

























Introducción a la asamblea: “Jugamos con pelotas”  
Realizan el calentamiento con diferentes desplazamientos y utilizando el set de cintas, corren alrededor del 
patio. 
Ejecución o la expresividad motriz 
Escuchan las indicaciones que la docente brinda para realizar el juego. 
Utilizan las pelotas: se forman grupos de 6 niños 
Tres niños lanzan las pelotas y tres reciben las pelotas, intercambian roles, tienen tres vidas que las irán 
perdiendo si la pelota cae al suelo. 
Si no cae el grupo adquiere un punto, si cae el grupo pierde y es eliminado. 
Relajación o momento de tranquilidad 




Nombre de la actividad Seleccionamos y establecemos nuestros acuerdos 
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Propósito de la sesión 

























de textos  
Comprende críticamente textos 
escritos de diverso tipo y 
complejidad según variados 
propósitos de lectura. 
Se apropia del sistema de 
escritura. 










conocidas (su nombre, el 






nombres de personajes, 
etc.). 
Anticipa el contenido 
del texto a partir de 





















-Dialogamos con los niños: ¿Qué creen que está pasando en la primera imagen? ¿Por qué crees que sucedió?  
Todos hablan al mismo tiempo. No estoy comprendiendo ¿Qué debemos hacer para comprender lo que 
comunican? Levantar la mano para hablar. 
 
Conflicto cognitivo: ¿Qué haremos para que todos sepamos  cuantos libros hay? 
Desar
rollo 
Construcción del aprendizaje 
La docente anota en un papelote los acuerdos. 
 
 
Levantar la mano para hablar 
 
Lavarnos las manos antes de coger 
los textos  
 
Leer los textos con cuidado para 
evitar romperlos o ensuciarlos 
 
Pedir por favor al compañero o 















 Dialogamos ¿Cuántos acuerdos tenemos? ¿Qué debemos hacer para recordarlos?  
Los niños dibujan y escriben sus acuerdos de acuerdo a su nivel de escritura 
Sistematización 
Se pueden predecir los tipos de texto por su contenido y por sus imágenes. 
Los libros se conservan en un lugar que se llama biblioteca. 
Es necesario tener ordenados los libros para saber con qué tipo de libros contamos y utilizarlos en el momento 




Comentan ¿Qué hicimos? ¿Quiénes participaran? ¿Serán importantes los textos? ¿Solo en los textos se puede 
leer? 
Aplicación de lo aprendido en una nueva situación. 







Utilización de su cuerpo en el espacio: “Jugamos con hulahula”  
Introducción a la asamblea:  
La docente explica y demuestra la actividad, estableciendo el nombre del juego, las pautas y normas de juego. 
Ejecución o la expresividad motriz 
Realizan calentamiento y trotando alrededor del patio. 
Ante un sonido saltan y aplauden, apresuran la marcha. 
Caminan en diferentes direcciones; realizan algunos ejercicios de fuerza muscular: caminan en cuadrúpeda. 








Hacen una fila al escuchar la indicación pasan apresuradamente el hula, sin tocarlo, ni tocar al compañero, 
para no perder el turno. 
Colocan los hulas en dos hileras, se forman dos filas a la indicación empiezan a pasar por los hulas. 
Forman un túnel con todos los hula dejando espacios pequeños, los niños pasan agachándose sin tocar. 
Relajación o momento de tranquilidad 
Se relajan sentados en semicírculo simulando imitando inflar un globo, y desinflarlo. 
Se relajan dialogando ¿se cansaron? ¿Se divirtieron con el túnel de hulas? ¿Qué partes de su cuerpo movieron? 
¿Qué parte del juego les gusto más? ¿Estuvo fácil el juego? Porque se rompieron algunas hulas 
Nombre de la actividad Contando Laura cambia de ciudad 
Propósito de la sesión 
Brindar oportunidades para que los niños actúen como 
verdaderos lectores,  permitiéndoles escoger lo que desean leer 
por sí mismos o que quieren que les lean para conocer los 

























Comprende críticamente diversos tipos 
de textos  escritos en variadas 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el 




situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 
de algunos indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 
Deduce las características 
de las personas, personajes, 
animales, objetos y lugares 
del texto que le leen. 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
Opina sobre lo que le gusta 
o le disgusta de los 
personajes y hechos del texto 














Organizar a los niños y niñas en semicírculo para dialogar sobre las normas o acuerdos para leer un cuento. 
Mostrar a los niños la primera imagen del cuento y realizar la hipótesis antes de la lectura ¿Cuál será el título 
del cuento? ¿Por qué? ¿De que tratará la historia? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué? ¿Qué crees que harán los 








Narra el cuento a los niños y niñas. Después de cada escena realizar preguntas como: ¿Qué observaron? 
¿Dónde ocurre la historia? ¿Qué ocurrirá después? 
Dejar que los niños y niñas intervengan durante la narración, indicarles que pueden realizar preguntas si 
tiene alguna duda. 
Mostrar a los niños y niñas imágenes relacionadas al cuento, describirlas entre todos y comentar cual sería 




Realizar con los niños y niñas la comprensión de textos en forma oral, preguntándoles ¿Cuál es el título de la 
historia? ¿Dónde sucedió la historia? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué hizo el niño para solucionarlo? ¿Qué 
hubieras hecho tú en su lugar? ¿Por qué? ¿Cómo termino la historia? ¿Qué otro final le pondrías a la historia? 
Proporcionar a los niños y niñas hojas para que dibujen lo que más les gusto del texto y escriban de acuerdo 
a su nivel de escritura 
Precisa con los niños la situación de comunicación, es decir, define a quién se va a escribir y con qué propósito. 
Docente: A ver, recordemos lo que vamos a hacer: dibujaremos y escribiremos sobre algo que queremos contar 
para compartirlo con los amigos y familiares que irán al festival. 
Ayúdalos a pensar sobre qué escribirán, llevando a cabo con ellos una “lluvia de ideas” para que tengan claro 
sobre qué escribir. Facilita el intercambio, escucha sus opiniones. Esto les ayudará a organizar sus ideas. 
Pídeles que primero dibujen sobre lo que quieren contar. Asegúrate que dibujen escenas y no elementos sueltos. 
Si los niños dibujaran solo un elemento pregúntales: 
Docente: ¿Qué le pasa al niño? ¿Dónde está? ¿Está solo? ¿Qué está haciendo? Recuerda lo que querías contar… 




Cuando los niños terminen de dibujar, pídeles que escriban sobre su dibujo y que recuerden lo que querían 
contar.  
Aceptar todo tipo de escrito porque nos va a permitir observar el nivel de escritura. 
Ayuda a ampliar el pensamiento sobre lo que quieren escribir, cuando sea necesario. 
Docente: ¿Qué más pasó? ¿Te gustaría escribir algo más? 
Si los niños todavía no escriben alfabéticamente, escribe tú, en la parte inferior de la hoja, lo que te van 
diciendo sobre lo que quisieron escribir. 
En familia: 
Solicitar a los padres de familia junto a sus hijos  
Nombre de la actividad A Oscuras  
Propósito de la sesión 
Brindar oportunidades para que los niños actúen como 
verdaderos lectores,  permitiéndoles escoger lo que desean leer 
por sí mismos o que quieren que les lean para conocer los 



























Comprende críticamente diversos tipos 
de textos  escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el 
contenido del texto a partir 
de algunos indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 
Deduce las características 
de las personas, personajes, 
animales, objetos y lugares 
del texto que le leen. 
 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
Opina sobre lo que le gusta 
o le disgusta de los 
personajes y hechos del texto 














Organizar a los niños y niñas en semicírculo para dialogar sobre las normas o acuerdos para leer un cuento.  
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Mostrar a los niños la primera imagen del cuento y realizar la hipótesis antes de la lectura ¿Cuál será el título 
del cuento? ¿Por qué? ¿De que tratará la historia? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué? ¿Qué crees que harán los 





Narra el cuento a los niños y niñas. Después de cada escena realizar preguntas como: ¿Qué observaron? 
¿Dónde ocurre la historia? ¿Qué ocurrirá después? 
Dejar que los niños y niñas intervengan durante la narración, indicarles que pueden realizar preguntas si 
tiene alguna duda. 
Mostrar a los niños y niñas imágenes relacionadas al cuento, describirlas entre todos y comentar cual sería 




Realizar con los niños y niñas la comprensión de textos en forma oral, preguntándoles ¿Cuál es el título de la 
historia? ¿Dónde sucedió la historia? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué hizo el niño para solucionarlo? ¿Qué 
hubieras hecho tú en su lugar? ¿Por qué? ¿Cómo termino la historia? ¿Qué otro final le pondrías a la historia? 
Proporcionar a los niños y niñas hojas para que dibujen lo que más les gusto del texto y escriban de acuerdo 
a su nivel de escritura 
En familia: 
Solicitar a los padres de familia junto a sus hijos  
 
Nombre de la actividad Miedo 
Propósito de la sesión 
Brindar oportunidades para que los niños actúen como 
verdaderos lectores,  permitiéndoles escoger lo que desean leer 
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por sí mismos o que quieren que les lean para conocer los 

























Comprende críticamente diversos tipos 
de textos  escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el 
contenido del texto a partir 
de algunos indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 
Deduce las características 
de las personas, personajes, 
animales, objetos y lugares 
del texto que le leen. 
 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
Opina sobre lo que le gusta 
o le disgusta de los 
personajes y hechos del texto 
















Organizar a los niños y niñas en semicírculo para dialogar sobre las normas o acuerdos para leer un cuento. 
Mostrar a los niños la primera imagen del cuento y realizar la hipótesis antes de la lectura ¿Cuál será el título 
del cuento? ¿Por qué? ¿De que tratará la historia? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué? ¿Qué crees que harán los 






Narra el cuento a los niños y niñas. Después de cada escena realizar preguntas como: ¿Qué observaron? 
¿Dónde ocurre la historia? ¿Qué ocurrirá después? 
Dejar que los niños y niñas intervengan durante la narración, indicarles que pueden realizar preguntas si 
tiene alguna duda. 
Mostrar a los niños y niñas imágenes relacionadas al cuento, describirlas entre todos y comentar cual sería 




Realizar con los niños y niñas la comprensión de textos en forma oral, preguntándoles ¿Cuál es el título de la 
historia? ¿Dónde sucedió la historia? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué hizo el niño para solucionarlo? ¿Qué 
hubieras hecho tú en su lugar? ¿Por qué? ¿Cómo termino la historia? ¿Qué otro final le pondrías a la historia? 
Proporcionar a los niños y niñas hojas para que dibujen lo que más les gusto del texto y escriban de acuerdo 




Precisa con los niños la situación de comunicación, es decir, define a quién se va a escribir y con qué propósito. 
Docente: A ver, recordemos lo que vamos a hacer: dibujaremos y escribiremos sobre algo que queremos contar 
para compartirlo con los amigos y familiares que irán al festival. 
Ayúdalos a pensar sobre qué escribirán, llevando a cabo con ellos una “lluvia de ideas” para que tengan claro 
sobre qué escribir. Facilita el intercambio, escucha sus opiniones. Esto les ayudará a organizar sus ideas. 
Pídeles que primero dibujen sobre lo que quieren contar. Asegúrate que dibujen escenas y no elementos sueltos. 
Si los niños dibujaran solo un elemento pregúntales: 
Docente: ¿Qué le pasa al niño? ¿Dónde está? ¿Está solo? ¿Qué está haciendo? Recuerda lo que querías contar… 
¿Qué más dibujarías? 
Cuando los niños terminen de dibujar, pídeles que escriban sobre su dibujo y que recuerden lo que querían 
contar.  
Aceptar todo tipo de escrito porque nos va a permitir observar el nivel de escritura. 
En familia: 
Solicitar a los padres de familia junto a sus hijos  
Nombre de la actividad ¿Dónde está mi almohada? 
Propósito de la sesión 
Brindar oportunidades para que los niños actúen como 
verdaderos lectores,  permitiéndoles escoger lo que desean leer 
por sí mismos o que quieren que les lean para conocer los 



























Comprende críticamente diversos tipos 
de textos  escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el 
contenido del texto a partir 
de algunos indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 
Deduce las características 
de las personas, personajes, 
animales, objetos y lugares 
del texto que le leen. 
 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
Opina sobre lo que le gusta 
o le disgusta de los 
personajes y hechos del texto 
















Organizar a los niños y niñas en semicírculo para dialogar sobre las normas o acuerdos para leer un cuento. 
Mostrar a los niños la primera imagen del cuento y realizar la hipótesis antes de la lectura ¿Cuál será el título 
del cuento? ¿Por qué? ¿De que tratará la historia? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué? ¿Qué crees que harán los 






Narra el cuento a los niños y niñas. Después de cada escena realizar preguntas como: ¿Qué observaron? 
¿Dónde ocurre la historia? ¿Qué ocurrirá después? 
Dejar que los niños y niñas intervengan durante la narración, indicarles que pueden realizar preguntas si 
tiene alguna duda. 
Mostrar a los niños y niñas imágenes relacionadas al cuento, describirlas entre todos y comentar cual sería 




Realizar con los niños y niñas la comprensión de textos en forma oral, preguntándoles ¿Cuál es el título de la 
historia? ¿Dónde sucedió la historia? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué hizo el niño para solucionarlo? ¿Qué 
hubieras hecho tú en su lugar? ¿Por qué? ¿Cómo termino la historia? ¿Qué otro final le pondrías a la historia? 
Proporcionar a los niños y niñas hojas para que dibujen lo que más les gusto del texto y escriban de acuerdo 
a su nivel de escritura. 
Precisa con los niños la situación de comunicación, es decir, define a quién se va a escribir y con qué propósito. 
Docente: A ver, recordemos lo que vamos a hacer: dibujaremos y escribiremos sobre algo que queremos contar 




Ayúdalos a pensar sobre qué escribirán, llevando a cabo con ellos una “lluvia de ideas” para que tengan claro 
sobre qué escribir. Facilita el intercambio, escucha sus opiniones. Esto les ayudará a organizar sus ideas. 
Pídeles que primero dibujen sobre lo que quieren contar. Asegúrate que dibujen escenas y no elementos sueltos. 
Si los niños dibujaran solo un elemento pregúntales: 
Docente: ¿Qué le pasa al niño? ¿Dónde está? ¿Está solo? ¿Qué está haciendo? Recuerda lo que querías contar… 
¿Qué más dibujarías? 
Cuando los niños terminen de dibujar, pídeles que escriban sobre su dibujo y que recuerden lo que querían 
contar.  
Aceptar todo tipo de escrito porque nos va a permitir observar el nivel de escritura. 
En familia: 
Solicitar a los padres de familia junto a sus hijos  
Nombre de la actividad Un turista aventurero 
Propósito de la sesión 
Brindar oportunidades para que los niños actúen como 
verdaderos lectores,  permitiéndoles escoger lo que desean leer 
por sí mismos o que quieren que les lean para conocer los 



























Comprende críticamente diversos tipos 
de textos  escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el 
contenido del texto a partir 
de algunos indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 
Deduce las características 
de las personas, personajes, 
animales, objetos y lugares 
del texto que le leen. 
 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
Opina sobre lo que le gusta 
o le disgusta de los 
personajes y hechos del texto 
















Organizar a los niños y niñas en semicírculo para dialogar sobre las normas o acuerdos para leer un cuento. 
Mostrar a los niños la primera imagen del cuento y realizar la hipótesis antes de la lectura ¿Cuál será el título 
del cuento? ¿Por qué? ¿De que tratará la historia? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué? ¿Qué crees que harán los 






Narra el cuento a los niños y niñas. Después de cada escena realizar preguntas como: ¿Qué observaron? 
¿Dónde ocurre la historia? ¿Qué ocurrirá después? 
Dejar que los niños y niñas intervengan durante la narración, indicarles que pueden realizar preguntas si 
tiene alguna duda. 
Mostrar a los niños y niñas imágenes relacionadas al cuento, describirlas entre todos y comentar cual sería 




Realizar con los niños y niñas la comprensión de textos en forma oral, preguntándoles ¿Cuál es el título de la 
historia? ¿Dónde sucedió la historia? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué hizo el niño para solucionarlo? ¿Qué 
hubieras hecho tú en su lugar? ¿Por qué? ¿Cómo termino la historia? ¿Qué otro final le pondrías a la historia? 
Proporcionar a los niños y niñas hojas para que dibujen lo que más les gusto del texto y escriban de acuerdo 
a su nivel de escritura. 
Precisa con los niños la situación de comunicación, es decir, define a quién se va a escribir y con qué propósito. 
Docente: A ver, recordemos lo que vamos a hacer: dibujaremos y escribiremos sobre algo que queremos contar 
para compartirlo con los amigos y familiares que irán al festival. 
Ayúdalos a pensar sobre qué escribirán, llevando a cabo con ellos una “lluvia de ideas” para que tengan claro 




Pídeles que primero dibujen sobre lo que quieren contar. Asegúrate que dibujen escenas y no elementos sueltos. 
Si los niños dibujaran solo un elemento pregúntales: 
Docente: ¿Qué le pasa al niño? ¿Dónde está? ¿Está solo? ¿Qué está haciendo? Recuerda lo que querías contar… 
¿Qué más dibujarías? 
Cuando los niños terminen de dibujar, pídeles que escriban sobre su dibujo y que recuerden lo que querían 
contar.  
Aceptar todo tipo de escrito porque nos va a permitir observar el nivel de escritura. 
En familia: 
Solicitar a los padres de familia junto a sus hijos  
Nombre de la actividad Los Reyes no se equivocan 
Propósito de la sesión 
Brindar oportunidades para que los niños actúen como 
verdaderos lectores,  permitiéndoles escoger lo que desean leer 
por sí mismos o que quieren que les lean para conocer los 



























Comprende críticamente diversos tipos 
de textos  escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el 
contenido del texto a partir 
de algunos indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 
Deduce las características 
de las personas, personajes, 
animales, objetos y lugares 
del texto que le leen. 
 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
Opina sobre lo que le gusta 
o le disgusta de los 
personajes y hechos del texto 














Organizar a los niños y niñas en semicírculo para dialogar sobre las normas o acuerdos para leer un cuento.  
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Mostrar a los niños la primera imagen del cuento y realizar la hipótesis antes de la lectura ¿Cuál será el título 
del cuento? ¿Por qué? ¿De que tratará la historia? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué? ¿Qué crees que harán los 





Narra el cuento a los niños y niñas. Después de cada escena realizar preguntas como: ¿Qué observaron? 
¿Dónde ocurre la historia? ¿Qué ocurrirá después? 
Dejar que los niños y niñas intervengan durante la narración, indicarles que pueden realizar preguntas si 
tiene alguna duda. 
Mostrar a los niños y niñas imágenes relacionadas al cuento, describirlas entre todos y comentar cual sería 




Realizar con los niños y niñas la comprensión de textos en forma oral, preguntándoles ¿Cuál es el título de la 
historia? ¿Dónde sucedió la historia? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué hizo el niño para solucionarlo? ¿Qué 
hubieras hecho tú en su lugar? ¿Por qué? ¿Cómo termino la historia? ¿Qué otro final le pondrías a la historia? 
Proporcionar a los niños y niñas hojas para que dibujen lo que más les gusto del texto y escriban de acuerdo 
a su nivel de escritura. 
Precisa con los niños la situación de comunicación, es decir, define a quién se va a escribir y con qué propósito. 
Docente: A ver, recordemos lo que vamos a hacer: dibujaremos y escribiremos sobre algo que queremos contar 
para compartirlo con los amigos y familiares que irán al festival. 
Ayúdalos a pensar sobre qué escribirán, llevando a cabo con ellos una “lluvia de ideas” para que tengan claro 
sobre qué escribir. Facilita el intercambio, escucha sus opiniones. Esto les ayudará a organizar sus ideas. 
Pídeles que primero dibujen sobre lo que quieren contar. Asegúrate que dibujen escenas y no elementos sueltos. 




Docente: ¿Qué le pasa al niño? ¿Dónde está? ¿Está solo? ¿Qué está haciendo? Recuerda lo que querías contar… 
¿Qué más dibujarías? 
Cuando los niños terminen de dibujar, pídeles que escriban sobre su dibujo y que recuerden lo que querían 
contar.  
Aceptar todo tipo de escrito porque nos va a permitir observar el nivel de escritura. 
En familia: 
Solicitar a los padres de familia junto a sus hijos  
Nombre de la actividad Bicho raro 
Propósito de la sesión 
Brindar oportunidades para que los niños actúen como 
verdaderos lectores,  permitiéndoles escoger lo que desean leer 
por sí mismos o que quieren que les lean para conocer los 

























Comprende críticamente diversos tipos 
de textos  escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el 
contenido del texto a partir 




propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 
Deduce las características 
de las personas, personajes, 
animales, objetos y lugares 
del texto que le leen. 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
Opina sobre lo que le gusta 
o le disgusta de los 
personajes y hechos del texto 














Organizar a los niños y niñas en semicírculo para dialogar sobre las normas o acuerdos para leer un cuento. 
Mostrar a los niños la primera imagen del cuento y realizar la hipótesis antes de la lectura ¿Cuál será el título 
del cuento? ¿Por qué? ¿De que tratará la historia? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué? ¿Qué crees que harán los 








Narra el cuento a los niños y niñas. Después de cada escena realizar preguntas como: ¿Qué observaron? 
¿Dónde ocurre la historia? ¿Qué ocurrirá después? 
Dejar que los niños y niñas intervengan durante la narración, indicarles que pueden realizar preguntas si 
tiene alguna duda. 
Mostrar a los niños y niñas imágenes relacionadas al cuento, describirlas entre todos y comentar cual sería 




Realizar con los niños y niñas la comprensión de textos en forma oral, preguntándoles ¿Cuál es el título de la 
historia? ¿Dónde sucedió la historia? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué hizo el niño para solucionarlo? ¿Qué 
hubieras hecho tú en su lugar? ¿Por qué? ¿Cómo termino la historia? ¿Qué otro final le pondrías a la historia? 
Proporcionar a los niños y niñas hojas para que dibujen lo que más les gusto del texto y escriban de acuerdo 
a su nivel de escritura 
Precisa con los niños la situación de comunicación, es decir, define a quién se va a escribir y con qué propósito. 
Docente: A ver, recordemos lo que vamos a hacer: dibujaremos y escribiremos sobre algo que queremos contar 
para compartirlo con los amigos y familiares que irán al festival. 
Ayúdalos a pensar sobre qué escribirán, llevando a cabo con ellos una “lluvia de ideas” para que tengan claro 
sobre qué escribir. Facilita el intercambio, escucha sus opiniones. Esto les ayudará a organizar sus ideas. 
Pídeles que primero dibujen sobre lo que quieren contar. Asegúrate que dibujen escenas y no elementos sueltos. 
Si los niños dibujaran solo un elemento pregúntales: 
Docente: ¿Qué le pasa al niño? ¿Dónde está? ¿Está solo? ¿Qué está haciendo? Recuerda lo que querías contar… 




Cuando los niños terminen de dibujar, pídeles que escriban sobre su dibujo y que recuerden lo que querían 
contar.  
Aceptar todo tipo de escrito porque nos va a permitir observar el nivel de escritura. 
Ayuda a ampliar el pensamiento sobre lo que quieren escribir, cuando sea necesario. 
Docente: ¿Qué más pasó? ¿Te gustaría escribir algo más? 
Si los niños todavía no escriben alfabéticamente, escribe tú, en la parte inferior de la hoja, lo que te van 
diciendo sobre lo que quisieron escribir. 
En familia: 
Solicitar a los padres de familia junto a sus hijos  
Nombre de la actividad El león y el ratón 
Propósito de la sesión 
Brindar oportunidades para que los niños actúen como 
verdaderos lectores,  permitiéndoles escoger lo que desean leer 
por sí mismos o que quieren que les lean para conocer los 



























Comprende críticamente diversos tipos 
de textos  escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el 
contenido del texto a partir 
de algunos indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 
Deduce las características 
de las personas, personajes, 
animales, objetos y lugares 
del texto que le leen. 
 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
Opina sobre lo que le gusta 
o le disgusta de los 
personajes y hechos del texto 














Organizar a los niños y niñas en semicírculo para dialogar sobre las normas o acuerdos para leer un cuento.  
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Mostrar a los niños la primera imagen del cuento y realizar la hipótesis antes de la lectura ¿Cuál será el título 
del cuento? ¿Por qué? ¿De que tratará la historia? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué? ¿Qué crees que harán los 





Dejar que los niños y niñas intervengan durante la narración, indicarles que pueden realizar preguntas si 
tiene alguna duda. 
Mostrar a los niños y niñas imágenes relacionadas al cuento, describirlas entre todos y comentar cual sería 




Realizar con los niños y niñas la comprensión de textos en forma oral, preguntándoles ¿Cuál es el título de la 
historia? ¿Dónde sucedió la historia? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué hizo el niño para solucionarlo? ¿Qué 
hubieras hecho tú en su lugar? ¿Por qué? ¿Cómo termino la historia? ¿Qué otro final le pondrías a la historia? 
Proporcionar a los niños y niñas hojas para que dibujen lo que más les gusto del texto y escriban de acuerdo 
a su nivel de escritura 
Precisa con los niños la situación de comunicación, es decir, define a quién se va a escribir y con qué propósito. 
Docente: A ver, recordemos lo que vamos a hacer: dibujaremos y escribiremos sobre algo que queremos contar 
para compartirlo con los amigos y familiares que irán al festival. 
Ayúdalos a pensar sobre qué escribirán, llevando a cabo con ellos una “lluvia de ideas” para que tengan claro 
sobre qué escribir. Facilita el intercambio, escucha sus opiniones. Esto les ayudará a organizar sus ideas. 
Pídeles que primero dibujen sobre lo que quieren contar. Asegúrate que dibujen escenas y no elementos sueltos. 




Docente: ¿Qué le pasa al niño? ¿Dónde está? ¿Está solo? ¿Qué está haciendo? Recuerda lo que querías contar… 
¿Qué más dibujarías? 
Cuando los niños terminen de dibujar, pídeles que escriban sobre su dibujo y que recuerden lo que querían 
contar.  
Aceptar todo tipo de escrito porque nos va a permitir observar el nivel de escritura. 
Ayuda a ampliar el pensamiento sobre lo que quieren escribir, cuando sea necesario. 
Docente: ¿Qué más pasó? ¿Te gustaría escribir algo más? 
Si los niños todavía no escriben alfabéticamente, escribe tú, en la parte inferior de la hoja, lo que te van 
diciendo sobre lo que quisieron escribir. 
En familia: 
Solicitar a los padres de familia junto a sus hijos  
Nombre de la actividad Compartiendo nuestras producciones 
Propósito de la sesión 
Producir escritos que se compartirán con los amigos y familiares que 

























Comprende críticamente diversos tipos 
de textos  escritos en variadas 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el 




situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión. 
de algunos indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 
Deduce las características 
de las personas, personajes, 
animales, objetos y lugares 
del texto que le leen. 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 
Opina sobre lo que le gusta 
o le disgusta de los 
personajes y hechos del texto 
























Dejar que los niños y niñas intervengan durante la narración, indicarles que pueden realizar preguntas si 
tiene alguna duda. 
La docente estará cerca al niño o niña para apoyarle. 
Sus compañeros escuchan las narraciones. 
Cier
re  
Felicita a los niños por sus producciones y pídeles que las coloquen en sus portafolios en la biblioteca del aula. 
Recordar a los padres de familia que los niños y niñas deben escribir ideas completas a pesar de que lo hagan 
con garabatos o letras sueltas. Lo que se quiere es que los niños utilicen el lenguaje escrito para comunicar 
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Laura cambia de ciudad 
 
Las vacaciones se terminaron y Laura estaba triste, porque su familia se había 
mudado a una nueva ciudad. Ella quería volver al jardín de siempre donde tenía 
muchos amigos. Laura iría a un nuevo jardín donde no conocía a nadie y extrañaba 
a sus amigos de antes. 
 
Ella extrañaba mucho a su maestra Cristina. El primer día de clases, llego al jardín 
de la mano de su madre y se llevó una gran sorpresa: la nueva maestra era 
hermana gemela de su maestra Cristina y se llamaba Rosa. 
 
En su clase había grupos de niños y niñas. En el grupo de Laura estaban Ricardo 
y Jaime que eran muy divertidos; Carmen, una niña gitana de ojos grandes con piel 
morena; y una niña llamada Makino. Ella era china y sus padres llevaban poco 
tiempo viviendo en la ciudad. Laura se hizo amiga de Makino y se entendían sin 
palabras. 
 
Pasaron unos meses y Laura hizo nuevos amigos en su jardín. Ella volvió a estar 
alegre. Laura jugaba con todos los niños y estaba enseñando a Makino a 
comunicarse con los demás. Los padres de Laura le prepararon una fiesta por su 
cumpleaños a la cual asistieron todos los niños de su grupo y sus antiguos amigos. 
Laura disfruto muchísimo. Se dio cuenta que seguía teniendo amigos de su anterior 
escuela, y que además, había conseguido nuevos amigos con los que compartía 

































A oscuras  
 
 
Un día, unos niños jugaban en el parque, estaban tan entretenidos que no se dieron 
cuenta que ya estaba oscureciendo. La mamá llego y les dijo: “Niños vamos a casa”. 
Miguel dijo: A mí me gustaría que no viniera la noche para poder jugar todo el 
tiempo”. Pablo respondió: “yo no quiero acostarme todas las noches”  y Pedro no 
dijo nada. 
 
Los niños fueron con su mamá a casa. Su mamá les dijo: “Vamos a esperar a tu 
hermana que salió de paseo con papá”. Después llego papá con su hermana, y 
toda la familia entro a la casa. Los niños se bañaron, cenaron y escucharon con 
atención los cuentos que les leyó su papá. 
 
Los niños fueron a sus cuartos a dormir. Su papá fue a sus habitaciones para dar 
el beso de buenas noches y apagar la luz. Cuando llego al cuarto de Pedro, el niño 
le dijo: “Por favor, no apagues la luz, porque tengo mucho miedo”, el papá le 
respondió: “Escucha hijo, cuando yo era niño también le tenía miedo a la oscuridad, 
y mi mamá me enseño a orar a la Virgen María para que me proteja”. Pedro 











































Había una vez un chico que tenía miedo. 
Miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad crecen los monstruos. 
Miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas. 
Miedo a las personas altas, porque te aprietan para darte besos. 
Miedo a las personas bajitas, porque te empujan para arrancarte los juguetes. Mucho 
miedo tenía ese chico. Entonces, la mamá lo llevó al doctor. Y el doctor le recetó al chico 
un jarabe para no tener miedo (amargo era el jarabe). 
Pero al papá le pareció que mejor que el jarabe era un buen reto: 
-iBasta de andar teniendo miedo, vos! - le dijo -. ¡Yo nunca tuve miedo cuando era chico! 
Pero al tío le pareció que mejor que el jarabe y el reto era una linda burla: 
-¡La nena tiene miedo, la nena tiene miedo! 
El chico seguía teniendo miedo. Miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las personas 
altas, a las personas bajitas. Y también a los jarabes amargos, a los retos y a las burlas. 
Mucho miedo seguía teniendo ese chico. 
Un día el chico fue a la plaza. Con miedo fue, para darle el gusto a la mamá. 
Llena de personas bajitas estaba la plaza. Y de persona altas. 
El chico se sentó en un banco, al lado de la mamá. Y fue ahí que vio a una persona bajita 
pero un poco alta que le estaba pegando a un perro con una rama. Blanco y negro era el 
perro. Con manchitas. Muy flaco y muy sucio estaba el perro. Y al chico le agarró una cosa 
acá, en el medio del ombligo. 
Y entonces se levantó del banco y se fue al lado del perro. Y se quedó parado, sin saber 
qué hacer. Muerto de miedo se quedó. 
La persona alta pero un poco bajita lo miró al chico. Y después dijo algo y se fue. Y el chico 
volvió al banco. Y el perro lo siguió al chico. Y se sentó al lado. 
-No es de nadie- dijo el chico -¿Lo llevamos? 
-No- dijo la mamá. 
-Sí- dijo el chico -. Lo llevamos. 
En la casa la mamá lo bañó al perro. Pero el perro tenía hambre. El chico le dio leche y un 
poco de polenta del mediodía. Pero el perro seguía teniendo hambre. Mucha hambre tenía 
ese perro. 
Entonces el perro fue y se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad, y todos 
los ruidos fuertes que hacen agujeros en las orejas. Y como todavía tenía hambre también 
se comió el jarabe amargo del doctor, los retos del papá, las burlas del tío, los besos de las 
personas altas y los empujones de las personas bajitas. Con la panza bien rellena, el perro 
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se fue a dormir. Debajo de la cama del chico se fue a dormir, por si quedaba algún 
monstruo. 
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¿Dónde está mi almohada? 
 
Isabel ya tiene sueño, ya tiene puesto el pijama, ya dijo las buenas noches y ahora se va 
a la cama. 
-¿Acaso viste mi almohada? No sé dónde la deje. Quizás dentro, en la mochila que en el 
parque me olvide. 
Van tres noches que no duermo porque la almohada perdí. Seguro que quien la encuentre 
no va a para de dormir.  
La busque por todas partes, hasta en último rincón. En la punta de aquel cerro capaz que 
se me perdió. 
Pase ríos, pase puentes. Y al barquero preguntaba: 
- ¿No habrás visto; no sabrás donde puede estar mi almohada?  
- ¡Ay mi almohada de plumas, tan blandita, una belleza! Un príncipe la encontró y se 
la dio a la princesa. 
- ¡Ay, ay, ay, qué mala suerte! ¿Quién le dio a Rapuncel mi almohadita blanda?  
- Tengo una trenza muy blanda, así que almohada no quiero. Quizá la vio Blanca 
nieves en el limón  limonero. 
Blanca nieves preparaba tarta para merendar. 
- Cuando encuentre yo mi almohada voy a enseñarte a bordar. 
- Cenicienta, cenicienta del zapato de cristal. ¿No habrás visto mi almohada que me 
bordo mi mamá? 
- Yo también perdí mi zapato en el puente Aviñon. Alguien se lo habrá llevado cuando 
por allí paso. 
- ¿Dónde está mi almohada ole, ole, ola? 
- ¿Dónde estará mi almohada caballeros, donde esta?  
-   por los caminos no estaba, no hubo nadie que la viera. Mando el rey nuestro señor 
buscarla por cielo y tierra. Cascarita de melón, palacio, torre dorada… ¿Será que 
lo que el yo busco lo tiene Bella en su cama. 
- Yo soy la Bella de la Bestia, a ver si no hay confusión. Y ella es Bella durmiente, la 
que duerme en  el colchón. 
- ¿Almohada? ¡Dios me libre! Estoy cansada de dormir. Voy a pasear por el bosque 
que el lobo no va a venir.  
- Caperucita no sabe, ella no vio la almohada. Ni en el bosque ni en la calle. Ya no 
se donde buscarla. 
- Yo necesito mi almohada, donde estará, no adivino.  
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Que me consiga una nueva la lámpara de Aladino 
- Quiero encontrar mi almohada, ¡eh, señor genio, atención: que en la palma de mi 
mano aparezca por favor!  
- Daremos media vuelta, vuelta entera hay que dar. ¿No será mejor llevarte adonde 
la almohada esta?  
- En la casa hay un cuarto, cortinas de terciopelo, todo allí es azul y blanco, casi del 
color del cielo. 
- Hay un jardincito afuera, justo abajo del balcón. Y la madre de Isabel la cama ya 
preparo. 
- Ya encontré mi almohada, en mi cuarto, en mi cama! Quien la ha traído es mi papá, 
el príncipe que me ama. 
  
En la nube dibuja tu personaje favorito de los cuentos o de la televisión que te hubiese 
gustado que se encuentre Isabel.     

























Un turista aventurero 
 Jack era un turista muy aventurero, le gustaba la acción y conocer muchos lugares 
diferentes. Decidió viajar a Perú con un amigo llamado Roberto. Ya en camino, Jack 
iba en su carro, de pronto un cactus que había en el camino se les cruzó y provocó 












Muertos de calor, y sin transporte, Jack cortó un cactus con su navaja para poder 
acceder a un trago de agua, el calor estaba muy fuerte, pasaban las horas sin saber 

















Al día siguiente Jack y su amigo Roberto se levantaron y emprendieron viaje, la 
mañana era calurosa y no quedaba más agua, siguieron caminando y conocieron 
a una familia muy amable que les prestó un caballo, llenos de felicidad, lo montaron, 












 Más adelante llegaron a un pueblito, allí todas las personas se vestían igual. 
Preguntando encontraron al mecánico del pueblo y le pidieron que por favor los 
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Los reyes no se equivocan 
Julieta terminó de lustrar los zapatos de ir a la escuela. Cierto que ella hubiera 
preferido poner las zapatillas rosas con estrellitas, las que le había regalado su 
madrina para el cumpleaños número seis. Pero la mamá dijo que esas zapatillas 
eran una pura hilacha y que qué iban a pensar los Reyes Magos. 
 
–Ya que estamos, Julieta –aprovechó la mamá–, dámelas que te las tiro de una vez 
por todas a la basura. Porque a la mamá de Julieta no le gustaban las cosas 
gastadas o con agujeros. Tampoco le gustaban las cosas sucias o desprolijas. Y 
siempre tenía la casa limpia, reluciente y olorosa a pino. Debía de ser por eso que 
la mamá de Julieta no podía ni oír hablar de perros. 
 
–Perros en esta casa, jamás –decía–. Los perros ensucian, rompen todo y traen 
pestes. Así que en la casa de Julieta no había perros, había tortuga. Y no es que 
Julieta no le tuviera cariño a la Pancha. Pero la Pancha era medio aburrida, y se la 
pasaba durmiendo en su caja. Lo que Julieta quería –y lo quería con toda el alma– 
era un perro. Un perro que le lamiera la mano y la esperara cuando ella volvía de 
la escuela. Un perro que le saltara encima para robarle las galletitas. Por eso Julieta 
le había pedido un perro a los Reyes. Y los Reyes se lo iban a traer, porque siempre 
le habían traído lo que ella les pedía. 
 
¿Y su mamá? ¿Qué diría su mamá del perro?, se preguntó Julieta y el corazón le 
hizo tiquitiquitoctoc. 
 
Pero enseguida pensó que su mamá no iba a tener más remedio que aguantarse, 
porque uno no puede andar despreciando los regalos de los Reyes. 
 
–¡Julieta! –dijo la mamá– Sacá la basura a la calle y vení a comer... 
 
A Julieta no le gustaba nada sacar la basura, pero hoy tenía que portarse muy bien 
porque era un día especial. Así que agarró la bolsa de la basura –con sus zapatillas 





Mientras hacía esfuerzos por dormirse, Julieta pensó que ella, a veces, no la 
entendía a su mamá. ¿No era, acaso, que los Reyes Magos, tan poderosos y tan 
ricos, se habían atravesado el mundo entero para ir a llevarle regalos a un pobrecito 
bebé que ni cuna tenía? ¿Y esos Reyes se iban a asustar de sus zapatillas 
gastadas? Pero bueno, mejor pensar en el perro, que a ella le encantaría blanco y 
medio petiso. Y Julieta se quedó dormida. 
 
A la mañana siguiente, Julieta se despertó tempranísimo. Allí, junto a sus zapatos 
brillantes, estaba el perro. 
– ¿Viste, nena? – dijo la mamá–. 
¡Un perro, como vos querías! Mira: si le tiras de acá, mueve la cola y las orejas... 
¿Estás contenta? 
 
No. Julieta no estaba contenta. El perrito que le habían traído los Reyes era más 
aburrido que la Pancha. Porque la Pancha, por lo menos, estaba viva, aunque a 
veces mucho no se le notara. Este perrito no le lamería la mano a Julieta, ni le 
robaría las galletitas, ni nada de nada.... ¿Es que los Reyes se habían equivocado? 
 
Pero cuando, al rato nomás, Julieta salió a comprar la leche, pensó que no, que los 
Reyes Magos nunca se equivocan: al lado del árbol, con una de sus zapatillas entre 
los dientes y la otra entre las patas, había un perrito blanco y medio petiso. El perrito 
la miró a Julieta y, sin soltar las zapatillas, le movió la cola. Entonces Julieta lo 
agarró en brazos y corrió a su casa gritando: 
 
–¡¡Mamaaaá!! ¡¡Mamaaaá!! ¡¡Los reyes me pusieron uno de verdad en las zapa!! 
 
La mamá salió al pasillo y lo único que dijo fue: –¡Ay, mi Dios querido! 
 
Pero se ve que no se animó a despreciar un regalo hecho por los mismísimos 
Reyes, porque después de un rato de mirarla a la hija y al perrito, agregó por lo 
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El bicho raro apareció un día como otros días, en la plaza de la vuelta de la ciudad 
importante justo a la hora en que Anastasio, como siempre, rastrillaba el arenero. El bicho 
raro miraba con sus ojos rosados desde abajo de una hamaca.  
Era verdaderamente raro, sin chiste. Tenía una gran cabezota llena de rulos y bigotes muy 
lacios. Tenía un cuerpo gordo de vaca. Tenía ojos rosados. Tenía una cola ridícula, dientes 
absurdos, hocico inverosímil. 
Anastasio se lo quedó mirando, con el rastrillo en la mano. Y el bicho raro también lo miró 
a Anastasio. 
Al poco rato empezó a correrse la noticia, por supuesto. Un bicho raro no puede pasar 
desapercibido en una ciudad importante. A la plaza de la vuelta llegaron los biólogos y los 
vigilantes; los locutores de televisión y los veterinarios; los curanderos y los astrólogos. 
Pero llegó, más que nadie, el intendente; el único intendente de la ciudad importante, que 
de inmediato mandó desalojar la plaza. Y mandó muchísimo más: no por nada era 
intendente. Mandó, por ejemplo, que trajesen una jaula, una gran jaula de aluminio que 
brillaba como una estrella. Tanto brillaba que nadie se explicaba cómo podía ser que el 
bicho raro no quisiera entrar en ella. 
Enroscado, debajo del tobogán, espiaba con sus ojos rosados, y miraba cómo Anastasio 
volvía a rastrillar la arena para quitarle los papeles, las cajitas y las latas de todos los 
visitantes. 
Lo cierto es que para meter al bicho raro en la jaula hubo que usar correas rojas y cadenas 
redondas con los eslabones de bronce. Después subieron la jaula a una camioneta, y la 
pasearon en triunfo por la ciudad; ida y vuelta por la gran avenida, por la calle de los 
generales y por la calle del cine. 
Todos se agolpaban para mirar a bicho raro; para tirarle, si podían, de las orejas. Nadie, 
en cambio, le miraba a los ojos.  
Y en la ciudad importante es fácil acostumbrarse a todo, hasta a un bicho raro. Por eso, el 
bicho raro, al rato, ya no fue tan raro:  
-“No es nada más que un bicho.”  
-“Y después, un bicho molesto”. 
Poco a poco, bicho raro dejó de mirar pasar las cosas con sus ojos rosados. Y se acurrucó 
contra los barrotes, porque la jaula brillante no tenía rincones.  
Entonces, volvió el único intendente. Y volvieron los biólogos, los vigilantes, los locutores 
y los veterinarios. 
-“¡Está intoxicado!”, dijo el veterinario. 
-“¡Está descompuesto!”, dijo el biólogo. 
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-“¡Está engualichado!”, dijo el curandero. 
Y todos estuvieron de acuerdo en que el bicho raro no tenía remedio. 
-“¡Que lo lleven, que lo lleven de vuelta a la plaza!”, ordenó el intendente. 
Y dio por terminado el cuento. 
Pero a pesar del intendente, el cuento no terminó ahí. Porque en la plaza de la vuelta 
estaba Anastasio, como siempre, rastrillando arena. 
-“Bicho raro… bicho feo… ¡Pobre bicho!”, se dijo Anastasio cuando lo vio acurrucado, como 
el primer día, debajo de una hamaca. 
Y como era el mediodía, se sentó a desenvolver con cuidado el paquete del almuerzo. 
Cuando estaba por morder una puntita de pan pensó…  
-“¡Pobre bicho! En una de ésas tiene hambre” 
Anastasio se acercó despacito hasta la hamaca. Y despacito también, tendió su mano 
grande con un sanguche de queso y matambre en la punta.  
El bicho raro se levantó sobre sus piecitos de cinco dedos, husmeó la mano de Anastasio 
con su hocico inverosímil, movió alegremente su cola ridícula y clavó sus dientes absurdos 
en el sanguche tierno.  
-“¡Pobre bicho! Tenía hambre” 
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Los niños desarrollando sus actividades después de las lecturas. 
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